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F l ă m â n z i i . 
Chipul o m u l u i l ihn i t de f o a m e nici 
'odată n u e a t r ă g ă t o r . Cu ob raz i i s u p ţ i şi 
palizi, cu ochi i c ă z u ţ i în c a p . a r z â n d î n t r ' o 
lumină b o l n a v ă , c u t r u p u l m a i de ş i r a t par ­
că, cu v e s t m i n t e l e ca r i i-s p r e a l a rg i , p a r e 
n a r ă t a r e d i n t r ' u n vis f ioros . D a c ă ieş t i 
ăupţire de t o t , d a c ă a i u n şir î n t r e g de 
strămoşi c a r i ş ' au t o l ă n i t t o a t ă v i a ţ a în le­
nea bogă ţ i e i , vei î n c h i d e och i i t r e c â n d pe 
lângă el, să nu t e i z b e a s c ă p r i v e l i ş t e a acea ­
sta de g r o a z ă , î ţ i ve i m u ş c a b u z e l e ca ner ­
vii tă i fini s ă nu p r i m e a s c ă o l o v i t u r ă de 
t răznet . i a r d a c ă vei fi m a i p u ţ i n c iopl i t , 
dacă s i m ţ u r i l e t a l e v o r fi c a p a b i l e s ă pr in­
dă î ncă t o t ce v ă d , şi d a c ă v e i î n ţ e l ege că 
omul a c e l a n u d in v i n a lu i v a fi a ş a c u m e, 
un s i m ţ ă m â n t de m i l ă l a r g ă , de c o m p ă t i ­
mire, î ţ i v a c u p r i n d e suf le tu l . T o t u ş i n ic i 
unul d i n t r e no i , n u d o r e ş t e să î n t â l n e a s c ă 
astfel de ch ipu r i în v i a ţ ă . N e s i m ţ i m to t ­
deauna r u ş i n a ţ i , r e v o l t a ţ i în f a ţ a a c e s t e i 
manifestăr i a v ie ţ i i . 
D a r nu d e s p r e a c e s t e b i e t e v i c t i m e a 
vieţii m a t e r i a l e v r e m să s p u n e m c â t e v a 
cuvinte. E s t e al t i p al f l ă m â n d u l u i , cu m u l t 
mai r e s p i n g ă t o r . S u n t f l ă m â n z i , v i c t i m e 
,з d e s o r d o n a t e i lor v ie ţ i suf le teş t i . S u n t 
oameni ca r i f l ă m â n z e s c n u din c a u z a l ipsei 
de p â n e a z i ln ică , ci d in l ipsa p â n e i t o t m a i 
albe. t o t m a i p u ţ i n m u n c i t e . S u n t o a m e n i 
• cari în t o a t ă v i a ţ a lo r n u fac d e c â t s ă flă­
m â n z e a s c ă d u p ă o poz i ţ i e m a i î n a l t ă în so­
cietate, d u p ă p ă r e r i l e f avo rab i l e ce le -ar 
putea a v e a şefii lo r d e s p r e ei, cel p u ţ i n . 
( h imen i i a c e ş t i a s t a u v e c i n i e la p â n d ă . 
Şi , a d u l m e c â n d în d e s f ă ş u r a r e a z i ln ică a 
v ie ţ i i soc ia le , a t a c ă o r ice ocaz i e l i -s 'a r ivi , 
c a să-şi s a t u r e f o a m e a lor vec in i e n e p o t o ­
l i t ă . 
S ă l u ă m de p i ldă , p r e g ă t i r i l e p e n t r u a-
leger i le de d e p u t a ţ i , în ţ a r a n o a s t r ă . C â n d 
se d a u loz incelo de sus , c â n d se t i p ă r e s c c u 
l i t e re g r a s e n u m e l e c a n d i d a ţ i l o r în g a z e t e , 
c â n d se î n c e p cele d i n t â i m i ş c ă r i . D o a m n e 
c â ţ i f l ă m â n z i n u s t a u la p â n d ă , c u răsuf la ­
r e a o p r i t ă , a ş t e p t â n d s ă p r i n d ă o c a z i a c ea 
m a i b u n ă pe c a r e a r p u t e a - o folosi sp re 
a-şi s ă t u r a pe o c l ipă f o a m e a . C u n o s c u n 
o m , c a r e de a n i de zi le a t o t a ş t e p t a t să 
afle vre-o ca le ca să se î n a l ţ e în ochi i m a i 
m a r i l o r şi să-şi p o a t ă r ă z b u n a p e u n pr ie­
t in . A m i r o s a t t o a t e v â n t u r i l e p r i e ln ice , s 'a 
a m e s t e c a t , f o a r t e n a i v , în t o a t e m a n i f e s t ă ­
r i le soc ia le ale u n u i a n u m i t ce rc , şi c â n d 
a p r i n s m i r o s u l ce-i t r e b u i a , f a ţ a lui s 'a ilu­
m i n a t , och i i lu i m o r ţ i a u s c â n t e i a t o cl ipă, 
şi a t r i m i s d e n u n ţ u l la ce i m a i m a r i . C e 
se î n t â m p l a s e ? U n m e d i c c e r c u a l . un 
foa r t e b u n r o m â n , î n a i n t e a a l ege r i lo r pa r ­
l a m e n t a r e din u r m ă , la u n p a h a r de v in 
spusese v o r b e l e de m u l t a ş t e p t a t e de c ă t r ă 
d e n u n ţ i a n t : „ A m să v o t e z c u V a i d a or ice 
va f i ." Ş i f l ă m â n d u l u i , c a r e 1-a auz i t , c a r e 
1-a pând i t , i-a fost p r e a de a j u n s a c e s t e cu­
v i n t e f r u m o a s e , ca , pâ rându-1 , s ă se p o a t ă 
r i d i ca în ochi i m a i m a r i l o r , i a r m e d i c u l să 
fie şi az i l ips i t de p o s t u l s ă u . 
C â ţ i o a m e n i , c a r i a u s t a t p â n ă a c u m 
în u m b r d e o d a t ă la ivea lă , c o m i ţ â n d 
a c t e c a r i n ic i pe d e p a r t e n u se p o t n u m i 
o m e n ş t i , n u m a i c a să-şi s a t u r e f o a m e a lor 
ca re i-a r o s a t â t a v r e m e în î n t u n e r e c . Şi , 
d u p ă c e pe o c l ipă s ' au s ă t u r a t , se a s c u n d 
i a r în n o a p t e a din c a r e s ' au n ă s c u t , p â n ă 
ce u n n o u pr i le j de a-şi s tampară f o a m e a 
n u se iveş te . 
A h ! f l ămânz i i a c e ş t i a n e a r a t ă cea m a i 
j o s n i c ă t r e a p t ă a d e m n i t ă ţ i i o m e n ş t i , d a c ă 
m a i p o a t e fi v o r b ă ac i de d e m n i t a t e ome­
n e a s c ă . 
I a t ă , gaze t e l e , n e a d u c ş t i r e d e s p r e u n 
' n o u ch ip de f l ă m â n d : u n n o t a r r o m â n de­
n u n ţ ă a u t o r i t ă ţ i l o r u n g u r e ş t i t r u p a Z . 
B â r s a n , că a r juca p iese î m p o t r i v a idei i de 
s t a t m a g h i a r . C â t ă v r e m e v a fi s t a t t i pu l 
a c e s t a de f l ă m â n d în î n t u n e r e c p â n ă ce i-a 
v e n i t a p ă la m o a r ă . Ş i a t r e b u i t să-1 s c o a t ă 
la l u m i n ă , c a să-i v e d e m u r â ţ e n i a m o r a l ă , 
c h i a r l u m i n a î m p r ă ş t i a t ă de a r t a r o m â ­
n e a s c ă , suf le tu l c a ld pe c a r e şi-1 che l t u i e sc 
a r t i ş t i i n o ş t r i . N e n o r o c i t u l v a fi f l ă m â n z i t 
de m u l t ă v r e m e d u p ă b u n e l e p ă r e r i d e s p r e 
el a supe r io r i l o r să i . V a fi c e r c a t , şi p â n ă 
a c u m . s ă dee s e m n e de ce p o a t e face foa­
m e a lui , î n s ă a c u m a a f la t p r o b a c e a m a r e . 
i a t ă el, n o t a r u l r o m â n , p ă z i t o r u l idei i de 
s t a t m a g h i a r . D-le p r i m p r e t o r e , d o m n u l e 
subpre fec t , ce v ă m a i t r e b u i e s ă m ă lău­
da ţ i , să m ă l u a ţ i „ în ochi b u n i . " ? 
Ch ipu r i l e a c e s t e de o a m e n i l ihni ţ i , 
s u n t î n t r ' a d e v ă r s p ă i m â n t ă t o a r e . I i s im­
ţ i m , şi d in c â t p u t e m n e fe r im de ei . V o m 
afla o a m e n i ca r i ţ i -se v o r a r ă t a p r i e t in i , 
v o r u m b l a în s o c i e t a t e a t a , n u m a i să t e 
p o a t ă pâr i ; cu u n pr i le j , p r o t o p o p u l u i , 
p r i m p r e t o r u l u i . i n s p e c t o r u l u i de ş c o a l ă . 
Nic i u n s t r o p de a d e v ă r n u m a i e s t e în-
t r ' î n ş i i . E i n ic i c ă se m a i g â n d e s c la c e e a c e 
p o a t e fi o d e m n i t a t e o m e n a s c ă , d a r î n c ă 
r o m â n e a s c ă . P e ei îi a r d e vec in i ca f o a m e 
a o a m e n i l o r mic i , n e î n s e m n a ţ i , a d ro jd i i lo r 
FOIŢA ZIABULUI „T ЖIB TJ N A" 
Prin pădurea Fontainebleau. 
Do Natália Negru. 
Ri tmic t ropota ro ibul sp r in ten pe j i l avul 
prundiş al şoselei, şi f rumosul castel al lui F r a n ­
cise J r ămânea depa r t e cup r ins de umbra codru­
lui din j u r u l lu i . 
Şi cum stă team în fundid moale al t r ă s u r i i , 
închideam ochii şi revedeam în m i n t e somtuoa-
sele săli împără teş t i , împodobitele bagdad i i , mi­
găloasele sculp tur i în l emnul uşi lor şi fereş t r i lor , 
învechitele mă tă su r i de pe mobile, gobe l inur i le 
nepreţuite, în f runz i te le candelabre de cr is ta l , 
scumpul mozaic al meselor în j u r u l cărora au stat 
şi s'au consfătui t regi şi P a p i — tablour i ce au 
ilustrat victori i şi au mângâ i a t van i ta tea regi lor , 
portrete ce au e terniza t măre ţ i a suverani lor şi 
frumseţea reginelor . 
Mă g â n d i a m că nu şt iu de ce, ochii mei înlă-
crămaţi au î n t â r z i a t mu l t în f emenina şi gra­
ţioasa cameră a Măr i e i Antoaneta . 
Pă rea că în c iuda vremii d i s t rugă toare , ma i 
stărue acolo ceva d in sufletul nefer ic i te i reg ine . 
0 vedeam ca pe o fan tomă albă şi f rumoasă, bo­
gate bucle încununându- i f run tea şi revărsân-
du-i-se pe s p a t e ; pă rea că aud răsuf le tu l ei, un 
freamăt de ca r te răsfoi tă , ceva d in sunetul uşor 
al perlelor în ş i ragu l cărora se jucau degetele ei 
distrase; în pe rna de pe o canapea, vedeam u r m a 
unui braţ lăsat alene, ia r foşnetul mătăsos al t re-
nei umplea odaia când în l umina colorată din­
tr'un amurg de p r i m ă v a r ă , o vedeam p lu t ind pe 
moile covoare, ca să se reazime apoi de o fe reas t ră 
şi să pr ivească visătoare în adâncimea cerului 
şi a p ă d u r i i m â n g â i n d cine şt ie ce a m i n t i r i d ragă , 
zâmbind şi în tunecându-se , t r e să r ind la răs t im­
p u r i , cupr insă pa r ' că de ne răbdarea de a se vedea 
iarăş i dincolo... în „Tr i anons" -u r i l e ei drăgălaşe 
p i e rdu t e în fund, în desişul p ă d u r i i Versailles-
ulu i , — şi g â n d i n d că — poate —- a înf lor i t fru­
moasa magnol ie deasupra micului templu al dra-
g ostii!... 
Mă gândeam la pa tu l istoric pe care sunt pof­
t i ţ i să doarmă regi i s t r ă in i când sunt mosaf i r i i 
P a r i s u l u i , mă gândeam la toată t r i s te ţa ce r ă m â n e 
pe u r m a acestor vieţi de lux şi s t ră luc i re — de 
cari îşi bat joc patul istoric ori scaunul cu tapi­
ţer ia roasă — în t r ' înse le f i ind mai mul tă pu te re 
de rezis tenţă , şi vremea păs t r îndu- lc ca să a ra te 
or icui ce t recă toare şi zadarn ică c viaţa omului 
şi ce c rudă e uneor i i ronia ei! . . . 
Căci mai ales mă u r m ă r e a şi mă apăsa gân­
dul .că Mare lu i Napoleon, acolo i-a fost dat să 
abdice, în t r ' o zi dc p r i m ă v a r ă , î n t r ' o zi dc Apr i l ! . . . 
O sală ca celelalte c şi aşa zisul „le salon de 
l 'Abdicat ion ' ' . — Aceleaşi gobe l inur i pe fereşt i , 
aceleaşi candelabre , aceeaşi mobilă în stihii im­
per iu lu i , acelaş vas de Sèvres pe şemineul cu 
ogl inda mare , da r i a răş ţi-se pa re că în cupr insu l 
lui a r ămas ceva d in p răbuş i rea şi dezastrul Ma­
re lu i Suflet.. . 
I n t r ' u n a din sălile bibliotecii , la capătul unei 
mese lung i , sub un capac de sticlă, se păs t rează 
pe rgamen tu l cu fo rmula ru l abdicăr i i : Câteva r în­
du r i inegale , când mai s t r înse , când mai l a rg i , 
l i te re m ă r u n t e , zdrobi te , abia descifrabile, o is­
că l i tu ră nervoasă, cu totul un scris ca sub zgu­
du i r i l e f r igur i lor . . . eternizează.. . vai! . . . ce moment 
sufletesc!.. . 
Şi paşi i mei au coborît scări le castelului şi 
s'au opr i t cu sfială în cur tea , unde , în u m b r a mii­
lor de sul i ţ i r id ica te , în mijlocul î ndure ra ţ i l o r 
tovarăşi , unu l ţ inând cu o m â n ă steagul, cu cea­
lal tă îşi ş tergea ochii de lac r imi , a l tul lăsând să-i 
cază coiful jos, se repezia să'l îmbrăţ işeze p e cel ce 
pleca, pe Napoleon care m â n d r u şi demn, f rumos 
în măre ţ i a lui — îşi făcea „Ies adieux de Fon­
ta inebleau" . 
Asemeni unu i t r is t mormân t , r ămânea caste­
lul tot mai în u r m ă şi sp r in tenă t r ă s u r a a lerga. 
N a t u r a în e te rna ei renaş tere , era fer ici tă , veselă, 
proaspătă , când gloriosul soare o cupr indea , o 
încălzea şi-o l u m i n a cu dulcea lui p r i v i r e de 
mi re veşnic tânăr ! . . . 
O răcoare p l ină de mi resme desmiardă , câ­
ţiva puişor i de fagi s 'aţin la m a r g i n e a d r u m u l u i , 
şi 'n mlădierea lor g ingaşă pa r a s p u n e : „a ţ i 
a juns în p ă d u r e " . Ochii se p ie rd în adâncimea 
codrului de fag, şi încremenesc. . . Albi şi subţi­
rei , t i ne r i şi svelţi crescură fagi i , albe se în t re ­
ţes delà p ă m â n t până sus d iafanele mlădi ţe , proa­
spăt şi f raged străluceşte g ingaşu l verde al f runzi-
şoarelor abia deschise. 
Ca o ploaie de beteală, de p r e t u t i n d e n i cu rg 
şi s 'anină la î n t â m p l a r e razele de soare. Sp r in ­
ţ a re sar şi se p r i n d la joacă u m b r e în iarba lucie 
şi cu ra tă ca o vastă ogl indă, când graţ ioasele şi 
î n r ă m u r a t e l e c renguţe t r e m u r ă în vânt , se înal ţă 
şi recad, se s t r î n g şi iar se resf i ră ca niş te plete 
desplet i te . 
T r i l u r i de p r iv ighe to r i s 'aud abia la început , 
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o m e n i m i i , şi v o r ce rca , f ă r ă n ic i u n sc ru 
pul, să s t â m p e r e v ă p a i a a c e e a n e a g r ă . L a 
no i ei v o r p r iv i cu r â v n ă şi s a t i s f ac ţ i e la 
in ari i f l ămânz i , l a B u r d e a , Ş e g h e s c u , Man­
g ra . şi se vo r g â n d i cu o p l ă c e r e m a r e , c ă 
şi ei se v o r p u t e a a p r o p i a de p r o t o t i p u r i l e 
lor. S e v o r a d u n a g h e m , se v o r lung i ca o 
su l i ţ ă , se v o r î n c o v o i a c a o l eucă , în f a ţ a 
ce lor m a i m a r i , de c â t e o r i v o r c r e d că-şi 
po t folosi, as t fe l . V i a ţ a lo r v a fi t a i n i c ă şi 
p ipă i t ă , n i m i c n u i-ar p u t e a d a de gol , d a c ă 
och i i lor u r â ţ i n ' a r a r d e a c e e a ş i f l a c ă r ă 
b o l n a v ă ca şi în ochi i ce lor f l ămânz i de t r e i 
zi le . 
Se z ice : l ipsa c o n ş t i i n ţ e i n a ţ i o n a l e e de 
v ină . N ' a u c o n ş t i i n ţ ă n a ţ i o n a l ă . N u e ade­
v ă r a t . A c e ş t i a n ' a u c o n ş t i i n ţ ă o m e n a s c ă 
î n a i n t e de t o a t e . A c e a s t a le l i p seş t e . O 
c o n ş t i i n ţ ă n a ţ i o n a l ă , n ic i n u p o a t e r ă s ă r i , 
nici t r ă i , î n t r ' u n as t fe l de o m f l ă m â n d , ca­
re-i l ipsi t de c o n ş t i i n ţ a de o m , c a r e să-i a-
î 'ete ca l ea d e m n i t ă ţ i i o m e n e ş t i . 
D o a m n e , o a r e d in ş i ru r i l e n o a s t r e s 'a 
r id i ca t a c e s t n e a m de f ă m â n z i ? Şi o a r e ce 
h r a n ă a m p u t e a să le d ă m , c a r e să tu r îndu-1 
o d a t ă p e n t r u t o t d e a u n a , să-i s c o a t ă d in şi­
rur i le n o a s t r e ? P e n t r u c ă n e a m u l a c e s t a de 
f l ămânz i c o n s t i t u i e u n a din cele m a i m a r i 
infecţi i m o r a l e . 
Schönaich şi guvernul unguresc. D i n Viena 
ni-se serie: Demis ia ba ronu lu i Schönaich este 
fapt ce nu se mai poate desminţ i . Organe le ofi­
ciale se şi mărginesc la cons ta ta rea că demisia a-
ceasta n u va inf luenţa î n t r u n imica s i tua ţ ia celor 
două guverne . Cons ta ta rea aceasta este, însă, în­
t âmpina t ă p re tu t inden i cu mul t ă ne încredere . 
D impot r ivă cercur i le poli t ice bine in formate 
sunt convinse că demisia ba ronu lu i Schönaich va 
slăbi mul t s i tua ţ ia guve rnu lu i K h u e n - H é d e r v á r y . 
„Die Zei t" , care de obiceiu a re informaţ i i exacte 
despre ta inele poli t ice, scrie spre pi ldă în numă­
rul din u rmă : 
„Membr i i guve rnu lu i unguresc în curând vor 
fi p r imi ţ i la Ischl în aud ien ţă de că t r ă Ma j . Sa, 
pon t ru a-i r apo r t a despre discuţ ia re formelor mi­
l i ta re . Guve rnu l unguresc speră că va pu tea ob­
ţ inea votarea proiecte lor mi l i t a re cel mu l t p â n ă 
la toamnă, da r evenimente le din zilele din u r m ă 
l 'au silit să r e n u n ţ e la această spe ran ţă . Cercu 
r i le mi l i t a re mai îna l t e şi cercur i le delà Cur t e de 
al tă p a r t e sun t mâhn i t e că în camera deputa ţ i lo r 
unga r i contele K á r o l y i Iozsef a insu l ta t a r m a t a 
comună, fă ră ca vre-un m e m b r u al guvernu lu i 
să fi p ro tes ta t . Acest fel de res is ten ţă pasivă nu 
poate fi aproba t . I n aud ien ţa vi i toare i-se va aduce 
la cunoş t in ţa guvernu lu i ungure sc această nemul 
ţumi re cu a t i tud inea lu i " . 
F i reş te , guvernu l unguresc a g răb i t să des-
minţească şi în presa vieneză această ş t i re , de 
c la rând că şt i rea p r iv i toare la audien ţa s imul tană 
a membr i lo r guve rnu lu i este l ipsi tă de orice te-
meiu şi că guvernul n ' a r e nici un motiv să pre­
supună că factori i competenţ i ar fi nemul ţumi ţ i 
cu a t i tud inea lui loială. 
I n ciuda acestei desminţ i r i , încep să se răs­
pândească de pe acum zvonuri despre o apropia tă 
nouă criză de guvern în Ungaria, 
* 
D. dr. 1. Maniu la contele Khuen-Héderváry. 
C e t i m în e d i ţ i a de az i a z i a ru lu i „Az Est" : 
C a m e r a a a v u t az i u n o a s p e t e n e a ş t e p t a t , 
pe fostul d e p u t a t n a ţ o n a l i s t luliu Maniu, 
c a r e a a v u t o c o n v o r b i r e m a i l u n g ă cu 
p r i m u l m i n i s t r u con t e l e Khuen-Héderváry, 
în c a m e r a m i n i s t e r i a l ă a p a r l a m e n t u l u i . 
I n l e g ă t u r ă cu c o n v o r b i r ă a c e a s t a s 'a răs­
p â n d i t svonu l , c ă guvrnul are de gând să 
reia tratativele cu naţionalităţile. I n an­
t u r a j u l p r i m u l u i m i n i s t r u se d ă viz i te i dlui 
M a n i u e x p l i c a ţ i a , c ă d-sa i-a r a p o r t a t pri­
m u l u i m i n i s t r u î n t r ' o a f ace re de là B l a j . 
* 
împotriva obstrucţiei. Consili i le comunale şi 
munic ipa le cont inuă să voteze rezoluţi i p r i n car i 
condamnă obs t ruc ţ ia jus th is tă . Chiar şi adunarea 
munic ipa lă a oraşului Arad , unde pe v remur i 
opoziţ ia paşopt is tă e ra pu te rn ică , a vota t rezu-
luţ ia , cu 54 votur i con t ra alor 18, p r in care se 
condamnă obst rucţ ia . 
I u s th Gyula , preşedinte le pa r t idu lu i indepen-
dist, î n t r eba t a supra efectului acestor rezoluţ i i , 
a dec la ra t că ele nu vor pu tea inf luenţa î n t ru 
nimic ho tă râ rea par t idu lu i de-a cont inua obstruc­
ţia cu toa tă energia . 
Şedinţa Camerei. I n şedinţa de azi din • 
s'a rost i t nici un discurs ci s'au făcut n 
votări . 
î n a i n t e de şedinţă , reprezentanţii parti 
opoziţ ioniste s'au î n t r u n i t la o consfătuire in 
şi au ho t ă r â t să cont inue şi săptămâna viiti 
obs t ruc ţ ia tehnică, cu acel adaos că în cursul 
t ămânei v i i toare nu vor îngădui să se roste 
nici măca r un discurs . 
Arestarea lui Z . 
— in atenţiunea societăţilor drame 
din România. — 
Am t r a t a t pe l a r g în zilele trecutet 
zu l r e v o l t ă t o r al i ub i t u lu i nostru 
d r a m a t i c Z . B â r s a n şi al dis t insei n 
a r t i s t e O l i m p i a B â r s a n , c a r i a u fost ari 
t a ţ i la R o d n a - v e c h e şi e x p u l z a ţ i în Bo 
v ina , p e n t r u c ă a u d e c l a m a t la Sângi 
g iu l r o m â n e s c , p u t e r n i c u l p o e m „Ca 
S a e c u l a r e . . al d lo r S t . 0 . Iosif şi D, 
ghe l . Am a r ă t a t a t u n c i c u m administrţ 
u n g u r e a s c ă în ş o v i n i s m u l ei nemăal 
şi-a b ă t u t j oc şi de a r t a d r a m a t i c ă ni 
n e a s c ă , î n t r â n d cu p in ten i i ei zor i i 
şi o b r a z n i c i c h i a r şi în a c e s t cel maisl 
şi m a i nobi l co l ţ al suf le tu lu i nostru: 
n e - a m n i z u i t s ă l ă m u r i m lumi i român 
că b a r b a r i a f ă p t u i t ă f a ţ ă de domnul 
d o a m n a B â r s a n face p a r t e dintr 'un 
t r e g s i s t e m b i n e p l ă n u i t de sugrumare 
t u t u r o r î n d e m n u r i l o r n o a s t r e culturale. 
M a r e ne-a fost î n s ă m i r a r e a când] 
v ă z u t că o p a r t e a prese i d e l à noi i 
d a c ă a î n r e g i s t r a t în s c u r t e r â n d u r i d* 
f o r m a ţ i e , i a r p r e s a d in R e g a t , cu exctjjj 
c â t o r v a z i a re , nici nu a p o m e n i t măca 
cazul a c e s t a c a r a c t e r i s t i c p e n t r u menti 
bă tea a s u p r i t o r i l o r n o ş t r i şi extrem I 
i m p o r t a n t p e n t r u no i . I n sfârş i t , se 
c ă m a r e a po l i t i c ă e u r o p e a n ă , c a r e se иг] 
f oa r t e u ş o r d u p ă un a n u m e „ P e s t e r Lloyf 
i sp i t e ş t e m a i m u l t pe un i i d i n t r e gazeta 
n o ş t r i , iar ş t i r i le s e n s a ţ i o n a l e preocu 
a t â t de m u l t g a z e t e l e din ţ a r ă încâ t vm 
dar pe m ă s u r ă ce s t răbaţ i în adâncime, u n ade­
văra t t emplu al dragost i i î ţ i pa r e pădurea şi mi i 
de c i r i p i r i se în t rec î n t r ' u n mar ş nup ţ i a l care 
ar s t â rn i gelozia lui Mendelsohn. 
De p r e t u t i n d e n i , se iveşte ca 'n extaz un căp-
eor de floare care ' ţ i r î d e şi ' ţ i îndulceş te in ima . 
Când însă, zăresc un toporaş, î n d a t ă opresc t ră­
su ra şi sar să'l culeg... D a r nu e n u m a i unu l , ci 
sunt mul ţ i , mul ţ i şi bucheţelul meu creşte, şi 
mi-se înroorează ochii amin t indu-mi de toporaşi i 
pădur i lo r ţ ă r i i mele, şi s i m ţ ă m â n t u l d iv in al 
în f ră ţ i r i i un iversa le îmi îneacă sufletul , care 
a tunci e duios şi bun, şi pa r ' că n u mai ţ ine n u m a i 
de mine , ci e r i s ip i t în tot l a r g u l f i r i i . . . 
P e măsu ră ce merg , î ncân ta rea mea creş te : 
e a tâ ta cură ţenie , a tâ ta f rumseţe , a tâ ta dumne­
zeire, încât nu-mi mai v ine a crede că ra iu l ăsta 
e pe pămân t . 
I n s ta rea asta sufletească, sun t ga ta să a d m i r 
şi m inună ţ i i l e de reclamă ale p ă d u r i i : o fi ceva 
deosebit în s tâncul i ţa d in care se p re l inge când 
şi când o p i că tu r ă de apă, r ămasă delà ploi şi care 
pen t ru asta se c h i a m ă : „ la roche qui p leure" . 
S'o fi ascunzând vre-o m i n u n e î n blocul de 
p i a t r ă ce se reaz imă n u m a i î n t r ' u n colţ de al te 
blocuri , se c la t ină când cineva păşeşte pe blocul 
de a l ă tu r i . Totuşi de an i de zile stă aşa şi n u se 
prăbuşeşte, i a r celebrul lu i n u m e e : „la roche-qui-
l i-emble". 
S i n g u r a p a r t e m i n u n a t ă în nenumăra te l e 
stânci şi blocuri d in mijlocul acestei p ă d u r i , con­
stă n u m a i în însuşi faptul în tâmplă toa re i lor 
exis tenţe acolo. 
O scobitură mai mare î n t r ' u n a d in ele a în­
d r i t u i t pe par i s ien i să-i spună că-i „la gro t te de 
l ' e rmi te" . 
„Qu 'es t se qu ' i l fa isa i t l á -dedans" în t rebă r î -
zând cu poftă u n francez pe gh idu l ce i-o reco­
manda cu emfază... 
Cum înf lor i seră pomii , eu m 'am încumeta t 
să r u p o c reangă de măr înf lor i t , care 'ş i avea 
rădăc ina î n t r e p ie t re iar el a t â r n a deasupra unei 
p r ăpăs t i i . A l ă t u r i de m ă n u n c h i u l de toporaşi , o 
păstrez în a m i n t i r e a stâncelor făcătoare de mi­
n u n i . 
Cu mai m u l t ă cucernicie m 'am opr i t în faţa lui 
„ J u p i t e r " şi a lui „Pharamond", ances t ra l i i ste­
j a r i ai pădu r i i , cărora li-se a t r ibu ie sute de an i 
de exis tenţă . Mai r ă m â n e a s te jaru l fermecat , 
p r i n s în b ra ţe de fagi i veciniei , şi mă în t rebam 
dacă el făcea farmecul pădu r i i , în a m u r g u l ace­
lei zile de A p r i l . 
S 'apropia m i n u t u l plecăr i i , şi mă înf ioram 
de p ă r e r e de rău , f i indcă r a r ţi-e da t să ai a tâ ta 
î ncân t a r e sufletească, şi nu-mi pu team deslipi 
ochii şi sufletul d in adâncimea edenicei p ă d u r i . 
Aş fi v ru t pa r ' că să-mi dau sufletul cu totul , 
iar eu să încremenesc de veci, or i ca în po 
să mă schimb în t r ' o mlăd i ţă de fag, în careití 
p u r u r i să se joace razele soarelui şi să se legai 
pr iv ighetor i le ! . . . 
E a : 
E l : 
Rînduri triste. 
Către L. 
Cum ai putut, cum ai putut 
Să fii atât de rău cu mine 
Să m'amăgeşti necontenit, 
Să'mi spulberi zilele senine? 
Şi tinereţea-mi risipită, 
0 viaţă 'ntreagă 'n aşteptare, 
Nimic să nu te ' 'nduioşeze 
Să'ţi pară vis şi aiurare? 
Să nu ţi reaminteşti nimica 
Dintr'o iubire atât de-aprinsă, 
Să fii nepăsător de toate 
Şi inima să'ţi fie stinsă? 
0, sunt atât de obosit 
Perdut în neagra depărtare... 
Şi n'am putere nici să plâng, 
Doar un cuvânt suspin: Ertare, 
Alexandru T. Stârniţii! 
T e l e f o n n r , 4 6 7 . 
Z K A B D O S G Y Ü L I Z 
cea mai mare fabrică de trăsuri sudungară 
Temesvár-Gyárváros Háromklrály ut 14. (Casa proprie.) 
Mare magazin de trăsuri noi şi folosite 
Pregătesc lucruri de fierar, rotar, şelar, de lustruit şi oriei 
reparări de branşa aceasta, cu preţurile cele mai moderált 
Preţ curent, gratis şi franco. Tot aici ee mai pot căpăta omnibuse penii 
6 persoane cară funebre, felurite căruţe »landaner« cu prêt moderai! 
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să-şi păs t reze c â t e v a c o l o a n e şi p e n t r u 
[buciumul u n o r fraţi s u p u ş i d i sc re ţ i e i u n o r 
guvernanţi u ă s t r u j n i c i . 
Dacă cea m a i m a r e p a r t e a prese i r o -
jnâneşti nu a î n v r e d n i c i t d u p ă c u v i i n ţ ă 
aceasta n o u ă d o v a d ă d e s p r e p e r s e c u ţ i i l e 
pecari t r e b u i e s ă Io î n d u r ă m , r e v e n i m noi 
asupra ei, căci nu p u t e m a d m i t e ca un ast­
fel de prilej să s c a p e fără a p u i c a s c o a t e 
în el a n u m i t e î n v ă ţ ă t u r i . Nu p u t e m ad-
t t e să se insul te î n t r ' u n m o d a t â t de 
brut;11 un a c t o r r o m â n , a n g a j a t la c ea din­
tâi ins t i tu ţ ie t e a t r a l ă r o m â n e a s c ă , la T e a ­
trul na ţ iona l din B u c u r e ş t i , f ă r ă c a acea ­
sta insul tă să nu se s i m t ă în c e r c u r i c â t 
lai largi, a t â t la noi , c â t şi în ţ a r a R o ­
mânească, t r e b u i e să se ş t i e c ă a t u n c i 
rând şovinul subp re f ec t r e n e g a t l l o z s d a , 
• numele ideii de s t a t m a g h i a r , a a s v â r l i t 
[peste g r a n i ţ ă un c e t ă ţ e a n u n g a r î m p r e u n ă 
k soţia s a şi un a c t o r r o m â n m a i dc sea-
[nm. a s ă v â r ş i t nu n u m a i o i l e g a l i t a t e c a r e 
I r e r e p a r a ţ i e , d a r a p ă l m u i t t o t o d a t ă şi 
arta d r a m a t i c ă r o m â n e a s c ă , î m p r e u n ă cu 
reprezentanţii ei de p r e t u t i n d e n i . B â r s a n 
împreună cu d i s t i n s a sa so ţ i e , n u s u n t nu-
niiii nişte a n u m i ţ i c e t ă ţ e n i ai s t a t u l u i un­
gar, da r s u n t şi a c t o r i ca r i j o a c ă pe p r i m a 
scenă a R e g a t u l u i r o m â n . 
F a ţ ă de i l e g a l i t a t e a s u b p r e f e c t u l u i re-
fegat v o m ş t i no i să l u ă m o poz i ţ i e oa reş -
rare. căci s o c o t i m că d e p u t a ţ i i n o ş t r i nu-ş i 
vor u i ta de d a t o r i a ce o a u f a ţ ă de c u l t u r a 
românească şi v o r i n t e rpe l a în c a m e r ă 
asupra a c e s t e i ches t i un i , s au v o r sili pe 
ministrul nos t ru de i n t e r n e s ă î n d r e p t e 
grosolănia s u b a l t e r n u l u i său u i t a t de s ine . 
: h a c t o r i i B â r s a n s u n t însă d a t o r i colegi i 
I din R o m â n i a să-i a p e r e , căc i p r in so ţ i i 
Bârsan a fost. b a t j o c u r i t ă a r t a d r a m a t i c ă 
românească î n t r e a g ă . Şi a şa to t din pri­
cina aşa n u m i t e i idei de s t a t m a g h i a r , de 
pe v remea b ă t r â n u l u i Millo p â n ă a s t ă z i . 
Köri r o m â n i d in R o m â n i a n u a u p u t u t 
să ne ca lce g r a n i ţ a , r ă s p â n d i n d şi la noi 
tminseţea c u v â n t u l u i r o m â n e s c şi supe r io ­
ritatea a r t e i d r a m a t i c e , c a r e se face în Re­
gat. G u v e r n e l e u n g u r e ş t i au s t a t t o t d e a u -
• de [rază ca n u c u m v a un Lic iu s au u n 
Nottara s ă s ă d e a s c ă în suf le te le n o a s t r e , 
prin c r e a ţ i u n i l e lor de adâncă , a r t ă , m â n ­
dria unor c a l i t ă ţ i a r t i s t i c e n a ţ i o n a l e . Nu, 
căci g u v e r n e l e u n g u r e ş t i ţ i n e s ă a d m i r ă m 
slabele lor t r u p e de p roş t i a c t o r i de pro­
vincie, sau să ne l e g ă m suf le te le de a r t a 
jidano-inaghiară ce se face la B u d a p e s t a . 
Singuri soţi i B â r s a n , ca c e t ă ţ e n i u n g a r i , 
au pu tu t să se s t r e c o a r e în u l t i m i i a n i în 
vreme de v a r ă pe la noi . A c u m , i a t ă , c ă şi 
aceşti s i ngu r i şi d e m n i r e p r e z e n t a n ţ i a i 
artei r o m â n e ş t i s u n t i sgon i ţ i d in mi j locu l 
nostru în t re su l i ţ e dc j a n d a r m i , în m i e z de 
toapte şi pe vifor ca n i ş t e f ă c ă t o r i de re le , 
E simt sil i ţ i să mai p l ă t e a s c ă şi o a m e n d ă 
I câteva zeci de c o r o a n e , p e n t r u c ă a u 
Krăsnit să r e c h e m e , prin ve r su r i l e u n o r 
Beţi de t a l en t , t r e c u t u l n e a m u l u i n o s t r u . 
Şi din punc t de vedere n a ţ i o n a l , dai ' şi 
in interesul loi', a r t i ş t i i d r a m a t i c i din Ro­
mânia sunt d a t o r i să-şi ridice g lasu l lo r 
R protest î m p o t r i v a unei i n su l t e a t â t de 
jfcsolane ce li-s'a a d u s lor din p a r t e a u n u i 
Hirezentanl t ip ic al ideii de s t a t maghiar-, 
trebuie să se p u n ă o d a t ă sfârş i t , în ch ip 
Hergic, oprel iş t i i c u r e a ţ i n u t d e p a r t e do 
noi. nu public cons ide rab i l de fraţi în ţe le ­
gători, pe cei ma i noi r e p r e z e n t a n ţ i ai 
artei d r a m a t i c e r o m â n e ş t i . S ă se gân­
d e a s c ă iub i ţ i i n o ş t r i a c t o r i a i R o m â n i e i , 
c ă ei îşi pot c â ş t i g a pr in n o i n u n u m a i u n 
pitblio bun şi e n t u z i a s t , d a r s ă v â r ş e s c în 
a c e i a ş v r e m e o o p e r ă n a ţ i o n a l ă de o va­
loa re n e p r e ţ u i t ă . 
P r o t e s t u l a r t i ş t i l o r d r a m a t i c i r o m â n i 
va t r ebu i să fie a u z i t şi de g u v e r n u l n o s t r u 
şi de s t r ă i n ă t a t e , d a r m a i a les v a t r e b u i s ă 
fie a u z i t de g u v e r n u l r o m â n c a r e v a ş t i s ă 
g ă s e a s c ă o f o r m u l ă pr in c a r e să d e s c h i d ă 
g r a n i ţ a d i n s p r e A r d e a l a r t e i d r a m a t i c e 
r o m â n e ş t i pe c a r e no i o d o r i m , îi s i m ţ i m 
n e c e s i t a t e a şi v o m şti să o p r i m i m cu căl­
dura, î n t r egu lu i n o s t r u suflet . 
N ă d ă j d u i m că a c e s t g las al nos t ru v a 
fi a p r e c i a t d u p ă c u v i i n ţ ă de ce r cu r i l e c o m ­
p e t e n t e din R o m â n i a . 
Adunarea delà Haţeg. 
Publ icând în n u m ă r u l nos t ru de M i e r c u r i 
p rog ramul .şi l ista ora tor i lor mare i a d u n ă r i popo­
rale ce va avea loc Sâmbătă , în (5/19 Augus t (săr­
bătoarea sch imbăr i i la fa ţă) la H a ţ e g , s'au t ipă­
r i t g reş i t mai mul t e nume , ia r altele au r ămas 
ne t ipă r i t e . P r i c i n a — după cum am anun ţa t şi 
a tunci — era că apelul ce ni-s 'a t r i m i s n u m a i cu 
mare g r e u t a t e pu tea fi descifrat . Azi suntem în 
s i tua ţ ie să publ icăm lista completă şi corectă şi 
socotim că facem un bun serviciu cauzei româ­
nilor d in H a ţ e g r e t i p ă r i n d cu această ocazie ape­
lul în t r eg . 
A d u n a r e a se va ţ inea la orele 3 p. m. în p ia ţa 
oraşului He ţeg , cu următoare le obiecte la ord inea 
zilei : 
1. Deshiderea a d u n ă r i i . 
2. Situaţia politică. 
3. Sufragiul universal. 
4. Proieclele militare. 
5 Resoluţ ie . 
Fraţilor! 
Starea t r i s t ă sub care geme î n t r e g poporul 
ţăr i i cere delà noi toţi , ca cu mic cu m a r e să ne 
r id icăm glasul dc pro tes ta re şi de r u g ă m i n t e pen­
t ru af larea leacului , care să aducă binele şi fer i­
cirea cetăţeni lor acestei ţ ă r i şi pacea î n t r e popoa­
rele ci. 
Fraţilor! 
La glasul chemător al nos t ru , ne-au făgădu i t 
şi vor veni ca p r i n în ţe leptu l lor g ra i , să ne lumi­
neze min tea şi să ne a p r i n d ă dragostea de neam 
în i n i m i : 
Gheorghe P o p de Păşeş t i , p reşedin te le par t i ­
dului naţ ional român, Dr . Teodor Miha l i , preşe­
dinte le clubului deputa ţ i lo r na ţ ional i ş t i , Dr . V. 
Lucaciu, Dr . [ul iu M a n i u , Dr . Aure l Vlad , D r . 
Stefan C. P o p , depu ta t di teal , Dr . Ioan Suciu , 
D r . I u s t i n Marş ieu , Dr . Romul Vel ic iu , Vasi le 
Goldiş, d i rec torul z i a ru lu i „ R o m â n u l " , Dr . Samui l 
Vladoane, Dr . Valer iu Bransce , D r . I u s t i n P o p , 
Dr . Gheorghe Garda , Ioan Moţa, Vas i le D a m i a n , 
depu ta t dietal , Vasi le Osvadă, I oan Vas i i , f runta­
şul ţ ă ran bănăţean , Dr . Nicolae Comşa şi D r . N i -
colac Vecerdea! 
Fraţilor! 
Veni ţ i cu toţii la aduna re , să le dăm şi lor, să 
ne dăm şi nouă cinstea. 
Haţeg, la 7 August 1911. 
Dr. Oavril Suciu m. p., 
preşedin te . 
Dr. Victor Bontescu m. p., 
secretar . 
C n v o c a t o r i : 
Paul Ol tean, Nicolae Teodosiu jun . , Marcu 
I 'oboi nacu, Ioan S t r ă i ţ a r i u , Doboi Todor, Marcu 
Zau, Ioan Nemeş , Alexandru J c l e d i n ţ a n , Nicolae 
Doboi, Avram Popescu, Nicolae Doboi, D u g a c i u 
Miha i , Marcu Gopil, Ioan Angyel , Lazar Buzdu­
gan, Doboi Mărcu ţ , I . Zar ie , Ioan Mora r , Nico­
lae Teodosie, M u r a r I ancu , Nicolae T i m a r , Vas i le 
Pe t resc , A lexandru J a u , Todor Doboi nacu, Sil-
vius Ciuciu , P a n a s P e t r i c , P e t r u ţ i T i m a r , Ale­
x a n d r u Popesc, Zar ie Doboi, Todor Doboi Bî r lea , 
A lexandru Motoc, Marcu Ivascu, Dr . Cornel Po­
pescu, protopop gr.-or. , V i rg i l i u Popovici , Dr. 
Ioan J a n t e a , Dr. F a b i u s C. Bontescu, Ben iamin 
Arde lean , Ioan P o p , Victor P o p , P e t r u Ciachi , 
Liviu Vî rvon iu , Victor U n g u r , Atanas ie P . Bo-
loga, Nicolae Mun tean , protopop, P e t r u N a n d r a , 
Ladis lau N a n d r a , Gheorghe S. Rei tescu, Ioachini 
El iu, Vasi le Cetă ţean, Miha i l Iubas iu , P e t r u Ar­
mean, Nicolae Ccrbicean, Octavian P i so , Dr . N . 
Brinzeu, P e t r u Stoica, S imion Bohar iu , P o m p e i 
Popescu, I oan Vas iu , P e t r u Cheţ ian Thoma Mir* 
cea, D r . Torna Vas inca , D r . Torna l enc iu , Gheor­
ghe Nicola, S i lv iu Barbcscu, D r . Miha i l ï i r o a , 
P e t r u Clecan, Georg iu Medrea , Aure l Medrea , 
S imion Albu, Sep t imiu Ionaş , Nicolae Zugrav, 
F â n t â n ă Ion , B r a n g a D u m i t r u , B r a n g a Ilie, Ioan 
Boier iu , D u m i t r u Sgavardea , A d r i a n Ganea, Ata­
nasie Da ju , Nicolae Mihu ţ iu , Ioan Szálteleky, 
Ciora Ioan , Aron Mihaescu, Si lv iu S imonct t i , 
D r . E m i l Se la r iu , D r . Ioan H î c a , D r . Va ie r 
Pocol. 
Comite tul a ran ja to r roagă pe toţi participanţii, 
din al te oraşe, să îşi anun ţ e sosirea dlui D r . Vic­
tor Bontescu, advocat H a ţ e g , ca să se poată fi în­
g r i j i t de î n c u a r t i r a r e . 
I a r dor i tor i i să ia p a r t e la masa comună ce se 
va lua în z iua a d u n ă r i i , la orele 2 î n hotelul 
„Mie lu l de au r " , cu taxa de persoană cor. 3, încă 
să-şi anun ţe pa r t i c ipa rea p â n ă cel mu l t la 15 1. c. 
Scrisori din Bucureşti. 
O casă istorică. — Ce scrie maestrul Vlahuţă. — 
Ruinîle unui pod peste Dunăre. — Pericolul 
inundaţiilor. 
D u p ă cum se ştie, localul bibliotecei funda-
ţ iunei un ivers i t a re „ C a r o l " se va măr i cu por­
ţ iunea de loc ocupa tă de casele Păucescu . Aces te 
case acum se d ă r î m ă p lanu l fi ind ca până în 
toamnă lucră r i l e p e n t r u măr i r ea localului biblio­
tecei să fie t e rmina te . 
P e n t r u l i t e r a tu r a românească nouă, casele 
Păucescu îşi au însemnă ta tea lor, care n u poate 
fi t r ecu tă cu vederea. Aici s 'au cit i t , la în t run i ­
r i le p r ie teneş t i convocate în seri le de i a rnă de 
p ropr i e t a ru l caselor, car i acum se dedăr îmă, cele 
mai de seamă produc ţ iun i ale l i t e ra tu re i noas t re 
moderne . Maes t ru l V l a h u ţ ă publ ică cu această o-
cazie un art icol pl in de duioşie, a r ă t ând sufletul 
mare , ca re s'a adăpost i t în casele, în cari acum se 
dăr îmă , ideile mar i , de cari a fost condus totdea­
una Gr igore Păucescu . I a t ă câteva observăr i din 
art icolul maes t ru lu i V l a h u ţ ă : 
„Mă umple ja lea , pr ivind, cum se prăbuşesc , 
sub zorul t â rnăcoapelor , bucăţ i le de zid. Şi totuşi , 
fără să vreau, mă apropiu , ca şi când în pu lbe rea 
şi sgomotul acestei nă ru i r i aş mai descoperi ceva 
din suf le tul lui sfânt , d in gândur i l e sf in te dc a-
cum douăzeci ş 'a tâ ţ ia de ani . 
Casa lui „ N e n e a G u t ă " ! Casa b inecuvânta tă 
în care şi-a cit i t Eminescu „Scr i soarea a I H - a " , 
şi Carag ia le „Noap tea fu r tunoasă" , şi Delavran-
cea „ T r u b a d u r u l " , casa veselă şi p r imi toa re un-
de-şi dădeau în t â ln i r e cele mai alese min ţ i ale 
t impului , şi unde a tâ tea g â n d u r i mar i , porn i te 
din cea mai cu ra t ă d ragos te de ţa ră şi de neam, 
s'au închega t în fapte , — a l t a ru l în care au slu­
j i t preoţ i i a două genera ţ i i — iată, peste câteva 
ceasuri nu va mai fi decât m o r m a n de gunoiu . 
Dacă e adevăra t că toate , câte au fost odată, 
r ă m â n v i r tua l unde au fost — ascunse doar sim­
ţur i lo r noas t re m ă r g i n i t e ; că nu e undă de sunet • 
sau de lumină care să nu se păs t reze închisă, în 
depozi tul f iecărui a tom pe care 1-a s t r ă b ă t u t ; că 
nu numa i vorbe, ges tur i , p r iv i r i , — dar gândur i l e 
noas t re toa te se în t ipăresc de sine în adâncul mi­
sterios al lucrur i lo r car i ne înconjoară , car i sunt 
ca o p re lung i r e ma te r i a l ă a fi inţei noas t re şi în 
lăun t ru l cărora , ca 'n c remene scânteea, dorm a-
tâ tea r îndur i de vieţi , — de-i adevăra tă minunea 
asta u imi toare , ne în ţe leasă încă de f rageda min te 
a omului de azi, — atunci , în cărămizi le şi 'n bul­
găr i i aceşt ia de moloz ce cad cu sgomot s in is t ru , 
ca şi cum s'ar prăvă l i pe capul unu i coşciug, dc 
bună seamă că-şi vorbesc mul t e din glasur i le pe 
cari nu le mai p u t e m auzi. O a m e n i poli t ici , pro­
fesori, jur isconsul ţ i , l i t e ra ţ i : A l e x a n d r u Laho-
var i , I l a şdeu , P a n u , Degrea , Eminescu şi, în mi j ­
locul lor, del icatul , duiosul Păucescu , sufletul a-
cela p u r u r e a în a rdere , care împrăş t i i a a t â t a lu­
mină şi bună t a t e în j u r u l lui , au depus aici, în 
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păre ţ i i aceşti ia car i se dă r îmă , o pa r t e din f i in ţa 
lor divină. 
Vor simţi-o, de s igur genera ţ i i l e de s tudenţ i , 
car i pe locul acesta s fânt îşi vor avea Biblioteca 
lor. I n ceasuri le lor de rugăc iune , de a t inge re cu 
cele e te rne , vor auzi adesea, cuvinte de foc ne­
scrise p r in căr ţ i , chemăr i d in al te v remi spre 
fap te do vitejie şi de jer t fă , pe când chipur i lumi­
noase, ca 'n vis, vor luneca pe d ina in tea lor, stre-
cur îndu-le în inimă ceva din ta inica p u t e r e ce se 
desface din fi inţa zeilor ." 
* 
S u n t cunoscute urmele rămase din P o d u l fă­
cut de T r a i a n cu ocazia t recere i oşti lor romane în 
Dacia . Afa ră de acest pod, is tor ia n u mai face 
amin t i r e despre altele, cari , a r fi legat în alte 
punc te provinci i le romane d in peninsu la balca­
nică cu Dacia . Luc ru de altfel inexpl icabi l , a-
vându-se în vedere contac tu l a t â t a de viu, care a 
avut loc î n t r e aceste provinci i . I n baladele noa­
s t re populare , ca şi în baladele popoare lor înve­
cinate , se găsesc unele indicii , după car i se poa te 
deduce că odinioară, de-a lungul D u n ă r e i , delà 
Sever in şi până la Marea -Neagră , ar fi mai exi­
s tat şi al te podur i . I n t rad i ţ i i l e pă s t r a t e în dife­
r i te le sate de pe malu l b ă t r î n u l u i f luviu se face 
de asemenea amin t i r e de poduri le , ca r i a r fi le­
ga t cele două malur i . D a t e precise însă lipsesc şi 
cele povest i te de t rad i ţ i i şi legende e r au conside­
ra t e ca produs al fantazie i poporu lu i . 
De câ tva t imp serviciul h idrau l ic lucrează la 
cură ţ i r ea obstacolelor, car i împiedecă naviga ţ ia 
pe D u n ă r e . Cu ocazia acestor luc ră r i s 'au desco­
per i t u r m e in te resan te , din cari se vedea l ămur i t , 
că cele povest i te de baladele şi legendele t r ă i toa re 
pe malur i le D u n ă r e i se bazează pe fap te reale . 
Astfel nu depar te de Brăi la , în d rep tu l Vadu lu i 
Mormin te lo r s'a da t peste niş te r e s tu r i de zidă­
rie, cari împiedicau t recerea vapoare lor şi cari 
după toa te probabi l i tă ţ i le , sunt u rme le picioare­
lor unu i pod, care a legat în t r ' o v reme cele două 
ma lu r i ale D u n ă r e i în acest punct . Cărămiz i le 
delà aceste res tu r i de zidărie se aseamănă cu a-
celoa găsi te la Ig l i ţa , unde a fost odinioară ceta­
tea Troesmis . U r m e l e de zidărie se găsesc la di­
fer i te d is tan ţe ceeace în tă reş te şi mai mul t presu­
punerea că avem a face cu ruin i le unu i pod con­
s t ru i t fie în t impul lupte i pen t ru cucer i rea Da­
ciei, fie în ovul mediu, când negus tor i i i ta l ieni 
s t r ăbă tuse ră în t r eaga peninsulă balcanică şi o 
bună pa r t e din răsă r i tu l Europe i . Descoper i r i le 
ce se vor face cu ocazia d i s t rugere i acestor ru ine , 
car i azi form oază u n serios obstacol p e n t r u navi-
ga ţ iune vor fi în tot cazul cât se poate de intere­
sante , cu deosebire din punc t de vedere istoric, 
s tabi l indu-se puncte le de contact d in t r e provin­
ciile di fer i te ale imper iu lu i roman ce-şi înt insese 
s tăpâni rea pe amândouă va lur i le f luviului . 
* 
Pub l i cu l este sub impres ia dezas t ru lu i cauzat 
de recente le inundaţ i i d in Moldova. Colecta în­
t rep r insă pen t ru a ju torarea celor rămaşi pe dru­
mur i în u r m a acestor inundaţ i i a dat rezu l ta te 
destul de sat is fă toare . D u p ă cât se a n u n ţ ă din 
păr ţ i l e de sus ale Moldovei, per icolul unor noui 
inundaţ i i amen in ţă ia răş .P lo i le to ren ţ ia le , car i 
au căzut în Bucovina au făcut să crească alvia 
r îur i lor , car i amen in ţă a ieşi iarăş din matca lor. 
Astfel Ş i re tu l şi Moldova au t r ecu t cu mul t peste 
nivelul lor obişnui t . P o d u r i l e abia r epa ra t e dc pe 
aceste r î u r i amenin ţă din nou cu prăbuş i rea . P o ­
dul delà Cotu-Vameş a fost rup t , făcându-se ast­
fel imposibi lă comunicaţ ia p r in acest punct . Lo­
cuitori i de pe malul Ş i re tu lu i , îngrozi ţ i de p r imu l 
potop s tau ga ta să-şi părăsească locuinţele . D i n 
H u ş i se anun ţ ă că şi P r u t u l amenin ţă cu revăr­
sarea, Serviciu] technic a lua t toato măsur i l e de 
apăra re , const ru ind d igur i în puncte le mai expuse 
furiei valur i lor . Cu toate acestea avem de înre­
g is t ra t r evă r să r i car i au adus mar i pagube sămă-
nă tu r i lo r delà Cohata şi Cârniceni . 
Corespondent. 
S e r b ă r i l e d e l à B l a j . 
— Adunarea societăţii pentru fond de teatru 
român. — 
Societatea pentru teatru. 
Societa tea pen t ru fond de t ea t ru român îşi va 
ţ inea Adunarea sa generală în Blaj în zilele de 
16/29 şi 17/30 A u g u s t 1911. 
I n v i t ă m la această adunare genera lă pe toţ i 
membr i i fundator i , pe viaţă , o rd inar i şi ajută­
tor i ai societăţ i i , p recum şi pe toţi binevoi tor i i 
şi spr i j in i tor i i cu l ture i româneş t i . 
B r a ş o v , în 23 Iul ie (5 Augus t ) 1911. 
Virgil Oniţiu m. p. , 
viec-president . 
Dr. Iosif Blaga m. p. , 
secretar . 
P B O G R A M: 
I . 
Şedinţa primă: Marţi, în 16\29 August 1911. 
1. Deschiderea adunăr i i genera le , la 9 oare 
a. m. 
2. Alegerea a doi notar i pen t ru şedinţele adu­
nă r i i . 
3. P r e z e n t a r e a r apor tu lu i general al comitetu­
lu i a supra l uc ră r i i sale delà aduna rea genera lă 
d in u r m ă , p recum şi a rapoar te lor de casă. 
4. Alegerea unei comisiuni de 5 membr i , pen­
t r u cenzurarea r ap o r tu lu i genera l al comitetului . 
5. Alegerea unei cömisiuni de 5 membr i , pen­
t r u cenzurarea rapoar te lor de casă şi socotelilor. 
6. Alegerea unei comisiuni de 5 membr i , cari 
în înţelesul §-ului 5 d in s ta tutele societăţii , vor 
înscr ie membr i i noui — funda tor i , pc viaţă, or­
d ina r i şi a ju tă tor i . 
7. Cet i rea conferenţelor corespunzătoare sco­
pu lu i societăţi i , anun ţa t e preşedin te lu i îna in te dc 
aduna re . 
8. î n c h i d e r e a şedinţei . 
P R O G R A M: 
I I . 
Şedinţa a doua: Miercuri, în J7J30 August 1911. 
1. Deschiderea şedinţei la orele 10 a. m. 
2. Cet i rea sumaru lu i şedinţei precedente şi 
ver i f icarea lui . 
3. Rapor tu l comisiunei pen t ru înscr ierea de 
membr i i noui . 
•4. Rapo r tu l comisiunei însărc ina te cu cenzu­
rarea r apor tu lu i cas ierului . 
5. Rapor tu l comisiunei însă rc ina te cu cenzu­
ra rea rapor tu lu i genera l al comite tului . 
6. D e t e r m i n a r e a locului, unde sc va ţ inea adu­
na rea genera lă în anu l 1912. 
7. Alegerea unei comisiuni de trei membr i 
p e n t r u ver i f icarea sumaru lu i d in şedinţa a I l - a . 
8. înch ide rea adună r i i . 
Programul serbărilor 
Serbările delà Blaj se vor desfăşura în 
cadrele următorului program : 
I. Preziua serbărilor. 
(27 Augus t st. n.) 
/. Primirea şi întâmpinarea comite­
tului central al „AsociaţiuneV şi al „So-
citaţii pentru fond de teatru român." 
;2. Scara la orele 8 întrunire de cunoş­
tinţă . 
II. Ziua întâi. 
(28 A u g u s t st. H . ) 
a) Dimineaţa la orele S fără 15 m. li­
turgic solemnă în biserica Catedrală, ce­
lebrată de Excelenţa Sa P. S. I). Metro­
polit. 
b) La orele 11 a. m. şedinţa 1. a „iso> 
ciaţiunei", în biserica catedrală. 
c) La ora 1 fără 15 m. deschiderea a-
poziţiei culturale a despărţământului ВІЩ 
d) La ora l şi jum. d. a. banchet.*) 
e) La orele 1+ p. m, conduct etnografic 
După, acesta d, dir.- prof. Dr. АтЪгогЩ 
Cheţianu va prelegere poporală, 
f) La orele 8 seara „Concert." 
III. Ziua a doua. 
(29 A u g u s t st. n.) 
/. Dimineaţa ia orele 8 f$,ră 15 in. li­
turgic şi parastas pentru întemeietori 
„Asociaţiunei". 
2. La orele 9 a. m. şedinţa primă j 
„Societăţii pentru fond de teatru român", 
3. La orele 10 şi jum. a, m, şedinţa fes­
tivă a secţiilor literare. 
4. După amiazi la 4 ore şedinţa a Щ 
a „Asociaţiunei". 
5. La orele 8 seara, „Mănăstirea АгдЫ 
şului" şi după aceea bal, 
IV. Ziua a treia. 
(30 August st, n.) 
/. Dimineaţa la orele 7 fără 15 m. li­
turghie şi doxoiogia cea marc. 
2. La orele 9 ai m. şedinţa a donau 
„Societăţii pentru fond de teatru român", 
8. La orele 11 a. m. alte adunări ofi­
cioase. 
4. La orele 3 p. m. şedinţa continué 
liră a secţiilor ştienţifice. 
5. La orele 8 seara tetítril. 
Ii I a j , la 7 August n. 1911, 
Dr. 1. Mania, prezident. Dr. Y. Suciţi 
I. F. Ncgruţiu seu., vieo-prozidenţii comit 
serbărilor. Aurel C. Domşa, Alex. CivM 
A ug. Caii ani, Sief. Pop, secretari . Ioan Fo­
dor. Ştefan Roşi an casări. 
I'. S. Invitări speciale nu se ir 
Serbările „Ligei culturale" 
la Vălenii de Munte, 
Văleni, 25 Iulie. 
Dumineca trecuta „Liga cu l tu r a l ă " a aranjat 
în Văleni i de M u n t e un mare concurs dc porturi 
na ţ ionale în legă tură cu fest ivalur i câmpeneşti şi 
un bal care s'a deschis la şcoala dc băieţi din loca­
l i ta te la orele 9 ]/o scara. La aceste serbări au so­
sit oaspeţi din toate păr ţ i le ţări i în număr de 
vre-o cincisute de persoane. Grupu l vizitatorilor 
— sosind din g a r a Vălen i la orele 11 — a plecat 
în corpore la locuinţa d-lui l o r g a unde d-sa s'a în­
t re ţ inu t, câteva minu te cu cei cari veniseră să-i 
a ra t e d ragos tea şi alipirea lor. 
La orele două după masă s'au deschis serbările 
în g r ă d i n a dlui P a p a z o l ; p r i n t r e costumele nem­
ţeşt i lucian ca lumini dc fosfor licuricii betelii ţe­
sute în frumoasele costume de pe Arges, Gorj, 
P r a h o v a şi Bucovina şi p r i n t r e toa te acestea unul 
mai sfios — venit de peste g ran i ţ ă — de pc va­
lea Someşului , se ferea, par ' că să nu-1 vadă ni­
meni cat e de sărac , cu podoaba lui de culoare 
*) P r e n o t ă r i până la 25 Augus t n. 
Centrul Capitalei : 
Staţiune de tramvai 
electric, 10 minute 
delà gara de nord 
şi sud. — 80 camere 
mobilate modern. 
La 1 s'a desch s 
O t e l u l E d i s o n 
Budapest, VII., Hársfa-utca 59 (coltul stradei Király). 
Proprietar : POLLÁK JÓZSEF. 
Apaduct de apă caldă 
şi rece, încălzire cen­
trală, luminat electric. 
Servic-u bun Conver-
saţie în toate limbile 
moderne . — Preţul ca­
merei delà 3 C. în sus. 
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îapră şi roşie, a lă tur i de bogă ţ ia dc cusă tur i ale 
Ktumelor din Român ia . E r a poate cel d intâ i caz 
tăun costum românesc, de dincolo, ia p a r t e la un 
eoncurs de po r tu r i în Român ia , şi p r in sirriplita-
Iteaşi originalul modelului , i sbuteş te să câş t ige , 
Insă fi veni t cu această ţ in tă , decât doar să ia 
parte ca m a r t o r ocular la această f rumoasă ser-
ke de un i ta te sufletească a Român i lo r de pre tu­
tindeni. 
Pentru premi i le împă r ţ i t e la acest concurs sau 
Sat dăruiri d in pa r t ea cen t ru lu i „L ige i " şi sec-
nVălcni câte două sute lei , secţia Bucureş t i şi 
•ieşti a dă ru i t câ te o su tă de lei şi, dacă nu ne 
lelăm, secţiile H u ş i şi Slănic câte cincizeci. 
Pentru împă r ţ i r ea premi i lor s'a ins t i tu i t un co­
mitet din u r m ă t o r i i domni : P r e o t u l G. Chir ică, 
Ploieşti, P r e o t u l I . Chir ică , Câmpina , d. Oct. P o p , 
Vălenii de Munte , Dr . Ş te fan Bogdan , Bucureş t i , 
i X. Iorga , d. P . Lucaci . S lănic , d. D . D r ă g ă -
«escu, ( ia la ţ i , şi doamnele Mar i a Cereşeanu, C. 
Pipázol, E . Io rga , Văleni i de Mun te , d-na Maior 
Ido viei. S la t ina şi d-na Mül ler . P e n t r u a legerea 
fclor mai f rumoase costume, de isvod cura t româ-
Ksc, s'a încins o horă m a r e în ju ru l comite tu lu i 
«re după aprec iere d reap tă , a conveni t să dea 
premiile dc jos : I . d-şoarei Si lvia Popescu , Breaza 
P lei, II . d-şoarei S te la Popescu , D r a j n a de jos 
№ lei, d-şoarei Zina Vasi lescu, Breaza 50 lei, 
•oarei Eufemia Opro iu Breaza 50 lei, I I I . Ma­
l t Focsăneanu, Breaza 20 lei, V i rg in i a Ionescu, 
Vălenii dc M u n t e 20 lei, Mar i a Moldoveanu, Vă­
lenii de M u n t e 20 lei. S 'au mai acorda t —• în a-
fară de concurs —- unsprezece premi i de câte 20 
lei: d-şoarei Lucre ţ i a P o p , Rodna Veche (Ar­
deal), N . Russu , S t ro ieş t i (Suceava) , Lucia O-
răscu, Costescu A lexandr ina , Breaza, Klena Stă— 
mm, S ă p u n a r i (Argeş ) , Ioana Ţ ă r a u u , Câmpu-
іадвІ-ѵесЫ, Vusil ichia Ionescu, Blajoi (P raho­
va), Tudor Ionescu, Craiova (costum bărbătesc 
din Dolj), Maria Eladcscu, P i a t r a N e a m ţ , Saf ta 
prienescu, P r u n d u - A r g e ş şi El isa D imi t r i u , 
Iaşi. 
După ' împărţ i rea premi i lor un g r u p de domni 
iidiur.'nişoare au jucat „ R o m a n a " cu mul tă price-
:perţ şi gust . S'a înc ins apoi o „Arde leană ' 1 la 
шге cei de dincolo duceau f run tea . P e î n se ra t e 
lumea se s t recora uşor spre şcoală u n d e la ora 
mm şi ceva se deschide bahi l . I n cele d o u ă sale 
fc faţă t ine re tu l joacă c up r in s de f u r t u n a vese­
liei, iar în sala din fund câ ţ iva mai posaci, d in t re 
tincrii-hătrâni,, se învâr tesc în j u r u l d-lui I o rga 
t'tu scotocesc p r i n unghe re l e tocii'c ale buZună-
rilor, cele d i n u r m ă r e s t u r i d in gologani i meni ţ i 
să fie jer t fa tombolei ce se a ran jază în beneficiul 
ludului des t ina t p e n t r u c lădi rea vi i toare i „Sa le 
a cursurilor dc va ră" . I n t r e obiecte le sor t i te pen­
tru câştig, găseşt i f rumoase l uc ru r i da to r i t e hăr­
niciei vă lenenci lor ; m ă r u n ţ i ş u r i p e n t r u toa le tă , 
broderii, g r avu r i , săpun şi p u d r ă chiar . Umi l i t 
subscrisul a avut însă norocul să câş t ige o pă lă r ie 
ultimul chic — ca m ă r i m e p a t r u n u m e r e în mi­
nus — căci de când pe t rece la Vălen i , îi ieşise pă­
l i prin căciulă. Culmea norocu lu i a fost însă u n 
irelt clondriaş de ţuică şi î n a r m a t î n t r ' o m â n ă cu 
pălăria în t r ' a l t a cu c londiru l , îmi fac binişor loc 
printre oameni, ademeni t de cur ios i ta tea de a ş t i 
cam ce beau vă lenar i i . 
Petrecerea a du ra t până la ziuă şi s'a sfârş i t 
cu părerea de r ă u a celor car i ar v rea „ca noap tea 
în loc să stee. . ." 
Din venitul aces tor se rbăr i s'a t r ecu t în bene­
ficiul pomenitului fond aproape două inii de lei, 
fapt care apropie cu u n pas mai m u l t î n făp tu i r ea 
nădejdilor celor car i v reau u n cen t ru de cu l tu ră 
al tuturor [{umanilor, de aici şi de pes te ho ta re . 
§i se cuvine acum, ca noi sub ochii că rora se pe­
trec aceste f rumoase î n d r u m ă r i spre b ine , să a-
dueem un cuvânt de laudă b ă r b a t u l u i providen­
ţial , al cărui n u m e a devenit un simbol pen t ru 
cu l tu ra noas t ră şi care e sufletul t u tu ro r celor 
ce vorbesc şi scriu o l imbă românească — fără 
a legere de bă t r în i şi t iner i — căci toţ i îl încun-
joa ră cu aceiaşi d ragos te . Corespondent. 
Cursurile de vară 
din Vălenii de Munte. 
Istorie literaturei latine în legătură cu celelalte 
literaturi. 
Vălenii-dc-Munte, 2 6 / V I I v. 
„Vorb ind d e s p r e ' i s t o r i a cu l ture i l a t ine înce­
pută şi dcsvoltată în cetatea e t e rnă a Romi i , •— 
Dea Roma, cum o n u m i a u cei vechi — n u mă pot 
s t ăpân i de a nu-mi exp r ima o notă a mea perso­
nală , împă r t ă ş i t ă , bănuiesc, şi de Dv . : Cum se 
face oare că „cel d in tâ i cetăţean al R o m i i " de azi, 
e u u u l care nici n u se t r age d in vechii ascul tă tor i 
ai lu i Cicero, nici nu e crescut în respectul şi cul­
tul lor, şi p e n t r u care , şt iut e de toţ i , n u a re decât 
cuvin te de d i spre ţ şi u ră '? „Aluzie la p r i m a r u l Ro­
mei N a t h a n , evreu curat , conducător totodată şi 
al intereselor evreeşt i . 
Astfel a început d. conferenţ iar Bogrea cur­
sul său. I s to r i a l i t e r a tu re i l a t ine se poate face d in 
două punc te de vedere : î n t â i u l e acela ş t ienţ i f ic , 
savant , cu in te resu l omului de ş t i in ţă care caută , 
cercetează, a d u n ă p i a t r ă l ângă p i a t r ă ca să clă­
dească o lume care a fost odată în p l i nă în f lo r i re 
şi azi nu mai c. Şi al doilea, se poate t r a t a cu 
en tuz iasmul cald ce e p e n t r u tot ce e veşnic şi 
f rumos. 
Noi Român i i . coborr^ori din La t in i , p u r t ă t o r i 
şi moşteni tor i a sp i r i tu lu i l a t in , avem da tor ia de 
a o cunoaşte tocmai d in acest de al doilea p u n c t 
de vedere. Căci dacă u n Lord Byron , u n Goethe, 
au avut accente de l i r i sm p e n t r u cu l tu ra la t ină , 
noi cu a tâ t ma i mul t . Asaclii a compus acele cu­
noscute versur i înch ina te R o m e i : 
„ U n Român al I lacliici se duce la s t rămoşi să 
să ru te ale lor morminte şi să înveţe a lor vir­
t u t e " . 
I I -
Să cunoaştem istoria cul ture i la t ine , da r după 
ce? Ceea ce n i s ' a păs t r a t îs insuf ic iente , f rag­
mente şi opere mut i l a t e car i n u pot ogl indi î n 
totul lumea aceea ant ică de poeţi , cugetă tor i şi 
j u r i ş t i d i spă ru ţ i odată cu operi le lor. „ I s t o r i a l i­
t e r a tu r e i l a t ine nu se înfăţ işează da r ca un câmp 
în t i n s de r u i n e " , zice d. Bogrea . U n izvor p re ­
ţios de a cunoaşte l i t e r a tu r a de a tunc i e car tea 
X a lui Qu in t i l i an , s ingura rămasă , cu care se 
rostesc unele sen t in ţe a supra mişcăr i i in te lectuale 
de atunci , ' r ămase def in i t ive şi p â n ă azi. Al te iz­
voare sun t autobiograf i i le . 
Cicero vorbea de dânsul cu mul t ă m â n d r i e ; 
l l o r a ţ i u tot aşa, ba ma i mul t chiar decât a făcut 
şi a scris. 
Al t izvor este insc r ip ţ i a r ămasă , a supra că­
re ia t rebuie să f im cu lua re amin te ca să n u cu­
fundăm u n u l cu a l tu l care a re acelaş n u m e . Şi 
în sfârşi t p e n t r u iub i to ru l de cu l tu ră este mij lo­
cul acela lesnicios de a ceti i s tor i i le scrise de con­
t i m p o r a n i . D u p ă ce înş i r ă b ib l iograf ia g e rman ă , 
engleză şi franceză, pomeneşte de pu ţ ine le scr ier i 
româneş t i în această r a m u r ă . Aşa este vechiul 
compendiu p l in de greşel i al lu i A tanas iu , apoi 
I s to r i a l i t e r a tu re i l a t ine de Gh. Dem. Theodo-
rescu şi al ta de d. Evolceanu. 
O in te resan tă expune re a suf le tului l a t in ma­
nifes ta t în l i t e r a tu r ă , ar fi în l egă tu ră cu sp i r i tu l 
v remi i , cu toate p roduc ţ i i l e in te lec tuale ale epo­
cilor. Asemenea încercare a făcut-o mare le Horn­
sen, necomplectă însă. R ă m â n e în seama vi i toru­
lu i o asemenea operă. A r ma i fi de u r m ă r i t in­
f luenţa l i t e r a t u r i i l a t ine a supra celorlal te l i tera­
t u r i şi cum se poate u r m ă r i acest sp i r i t de influ­
en ţă în cursul vremilor . Căci dacă poporul l a t in 
n u ma i este viu, a r ă m a s cugetarea şi sufletul care 
t ră ieş te încă în noi. „Tocmai f i indcă e mor t , de 
aceea e viu încă" poporu l roman . Aşa ceva a în­
cercat T a i n e , necomplcct însă. Când şi această o-
pe ră se va face, a tunci vom asculta delà două mi i 
de ani d i s tan ţă în t i m p , s imfonia s t rămoşi lor no­
stru. 
(Va urma). 
Scrisori din Iaşi. 
O reacţiune binefăcătoare. — Un zid de nepăsare 
dărimat. — laşul românesc dispare. — Ce spun 
rapoartele medicilor şi economiştilor. — Mişca­
rea poporaţiei din Iaşi pe anii 1866—1910. — Ce 
soluţie se impune? — Părerile d-lui profesor A. 
C. Cuza. 
Mă gândeam, n u cu pu ţ ină mu l ţ ămi r e , ma i 
zilele t r ecu te : — Au dc mul te ori şi polemicele 
cât de pă t imaşe , pa r t ea lor folositoare. Şi u i te . 
A t i t u d i n e a cea ma i necuviincioasă, l imbaju l cel 
mai desbrăcat , u r a cea mai aziatică, i n s inua rea 
cea ma i far iseică, i gnora rea cea mai neomenoasă, 
toate, pot să a ibă în unele î m p r e j u r ă r i fa ţă de 
massa numeroşi lor ascul tă tor i , un ecou p r ie ln ic 
î n t r ' u n senz; curios, p ro t ivn ie şi fatal de cele mai 
mul te or i , scopului p e n t r u care a fost născut . î n ­
ţelegeţi de ce e vorba. 
De s igur , mult f r ămân ta t a chestie a p lag ia tu ­
lui d lui prof. A. C. Cuza a t rebui t să capete o 
u r m a r e oarecare. T r e b u i a să reacţioneze î n t r ' u n 
fel a tâ ta p o r n i r e de u r ă şi î ngus t ime de suflet. 
— Şti i die A r g i n : N u mă las până n 'oi s t â rp i pe 
Cuza! — Şi î n t r ' u n fel, a reacţ ionat . Ev iden t , 
S tud iu l „despre P o p o r a ţ i e " a devenit cu mul t mai 
cunoscut — aşa că jus t i f i cam p â n ă î n t r ' u n p u n c t 
p ropunerea unei ed i tu r i — teoriile, cupr inse în 
capi tolul „ î n c h e i e r i p rac t i ce" şi-au găsi t un cerc 
mai l a rg de admi ra to r i , i a r p r ime jd i a î n m u l ţ i r e i 
elementelor s t ră ine-evreieşt i a devenit p e n t r u toţi , 
o p reocupare d in ce în ce mai acentuată . 
E r a , die A r g i n , cea mai n i m e r i t ă pedeapsă 
pe care pu tea şi t r ebu ia s'o pr imească s t ră luc i tu l 
economist delà l a ş i . 
U n s ingur cuvânt — cam banal poate, cam 
prea „sensor ia l" aşi zice, ca să f iu en vogue — 
se desp r inde din s tudiu l Popora ţ i e i în încheier i le 
sale p rac t i ce : pierim; u n s ingur cuvânt a runcă 
g â n d i r e i î n g r i j o r a t e t i pă r i r ea stat is t icei popora­
ţiei d in I a ş i : pierim; un s ingur cuvânt au repe­
tat p r i n rapoar te le lor, medici i p r i m a r i şi econo­
miş t i i specia l i ş t i : pierim; un s ingur cuvânt pro­
nun ţă şi dl A. C. Cuza de a tâ ţ ia amar de ani p r i n 
s tudi i le şi confer inţe le sale : pierim. 
Şi ia tă , azi, vorba aceasta, de-o p r o n u n ţ a r e 
scurtă , fadă, ch inu i toare , repetată de atâtea or i , 
m ă r t u r i s i m de prea multe uri , vorba aceasta a 
t rebu i t să p u n ă pe g â n d u r i şi pe cei mai tembeli 
— P i e r i m ! 
N a t u r a l , faptele şi frazele prea des repe ta te , 
obosesc. Ma i ales când ele hotărăsc un adevăr . O, 
a tunci devin insupor tabi le . — P i e r i m ! — da piei 
domnule şi lasă-mă în pace, ar zice e t e rnu l cetă­
ţean g răb i t , mucal i t de altfel, b ine dispus , de 
sp i r i t şi in te l igen t după cum vedeţi — vezi Cara-
gia le — ...da piei că m 'a i năuc i t ! 
Vedeţ i — adaogă presa , o! presa, ref lectând, 
fiţi s igur i aceiaşi men ta l i t a t e de be ră r i e sau de 
club poli t ic . — N u vă spuneam noi ? D l Cuza te­
rorizează publ icul cu repeta te le sale fraze ; dl Cuza 
a ţâ ţă şi enervează calmul — savanţ i lor noşt r i t ru ­
badu r i de cafenea. — Dl Cuza sufere •— ar zice — 
de... periomanie. 
H e i , domni lo r ; Mi len i i , sute de mi len i i bie­
tu l moral is t î n g â n d u r a t a ţ ipa t şi ţ ipă mul ţ ime i 
î n c ă p ă ţ î n a t e : F i ţ i oameni ! — E atât de s implu. 
Şi câţi au înţeles adâncimea acestei vorbe. Căci, 
zice-se, a înţelege n u e n u m a i a percepe o no ţ iune 
oarecare p r i n s imţur i l e noas t re afective, ci e : po-
gor î rea acestei no ţ iun i abst racte în lumea exte­
r i oa ră a faptelor . — F i ţ i oameni , ia senzul şi al 
îndeplinirea une i p u r t ă r i care să ' ţ i motiveze vred­
nic ia acestui cal if icat iv. Mul t poncgr i tu l Cr i s t 
s'a r ă s t i g n i t pe cruce, s t r i gând desnădă jdu i t po­
poru lu i veşnic indo len t : F i i bun , fii d rep t , f i i 
milost iv. Şi câţi l-au înţeles cu adevăra t . A p r o a p e 
n imen i . 
P e r i o m a n i e , de s igur . E obosi tor; aproape chi­
nu i to r pen t ru credinţe le noas t re veşnic schimbă­
toare, pen t ru plăzmuirea, noas t ră mereu avidă de 
l uc ru r i şi senzaţi i nuoi , gâdi l i toare , sub t i l e ; pen­
t r u excent r ic i ta tea ideilor noas t re bolnăvicioase 
şi r a f i n a t e ; e obositor; e ch inu i to r s'auzi mereu , 
cu aceeaşi i n t enz i t a t e , cu aceeaşi î n d ă r ă t n i c i e 
pedan tă , uneor i cu aceeaşi impetuozi ta te sfidă­
toare , acelaş cuvânt. . . ambetan t şi ab su rd : p i e r im . 
Die Cuza, n u p i e r im . Şi dacă încă de pe la 
1870 un C. F la i ş l e in medic p r i m a r al oraşu lu i 
I a ş i — Mişcarea oraşulu i I a ş i pag . 13 — un doc­
tor A g a p p i — Cerce tă r i demografice. . . 187G — 
u n P . S. Aure l i an — T e r r a Nos t r a 1880 — un 
doctor C. I I s t r a t i — o pag ină d in i s tor ia con-
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t.iraporană a Români lo r 1880 — un doctor Fe l i x 
— Mişcarea pop. Rom. 1881 — zic că „e lementul 
autochton scade treptat." şi că golul se umple cu 
s t ră in i — să nu-i credem. S u n t basme şi închi­
puir i . . . per iomanis te . 
* 
Nu p ie r im. Să vă dau cea mai s t ră luci tă do­
vadă ? Cet i ţ i , vă rog, î m p r e u n ă cu m i n e cu cea 
mai r iguroasă a tenţ ie acest tablou s ta t is t ic de miş­
care a populaţ ie i o raşu lu i I a ş i î n t r e an i i 1866— 
1910. C o t i ţ i i în î n t r eg ime , deşi e cam obositor, 
şi veţi vedea cu de-amănimtul , enormi ta tea bol­
năvicioasă pe care o susţ ine dl prof. Cuza. 
Tablou de mişcare al populaţiei oraşului laş» 
pe anii 1866-1910. 
Ortodoxi şi alte religii. Evrei. 
Anii Născuţi Morţi Diferenţa Născuţi Morţi Diferenţa 
1866 -1875 - 6093 _ — +2495 
1876 1339 1346 — 7 1690 890 800 
1877 1186 1462 —276 1529 986 547 
1878 1093 1454 - 361 1602 1428 « 174 
1879 1070 1574 - 504 1704 1102 602 
1880 1165 1420 —255 1488 1036 452 
1881 1306 1337 — 31 1612 1062 « 550 
1882 1312 ir>36 — 224 1612 1174 C 438 
1883 1197 1414 —217 1455 1294 161 
1884 1442 1159 +283 1345 802 « 543 
188Г> 1376 1335 + 41 1318 979 c 339 
1886 1027 1187 — 160 1513 1135 c 378 
1887 1045 1074 — 29 1496 932 « 564 
1888 1031 1444 —413 1496 1339 c 157 
1889 1034 1376 - 3 4 2 1403 1073 c 330 
1890 856 1342 —486 1490 839 < 651 
1891 987 1515 - 5 2 8 1481 1076 • 405 1892 932 1438 —506 1497 985 512 
1893 1225 1335 — 110 1333 880 453 
1894 987 1335 - 3 5 4 1547 923 624 
1895 995 1242 247 1676 915 « 761 
189« 1051 1551 —500 1626 1199 427 
1897 1029 1350 —321 1720 964 « 756 
1898 1117 1374 —257 1623 1016 « 607 
1899 1113 1269 — 156 1637 873 764 
1900, 1173 1312 — 139 1297 986 « 311 
1901 1150 1393 —243 1264 896 c 368 
1902 1186 1336 - 1 5 0 1222 835 * 387 
1903 1255 1321 — 166 1022 652 c 370 
IS04 1321 1349 — 28 1066 713 353 
1905 1202 1475 —273 966 94.-, « 23 
1906 1258 1325 — 67 993 644 « 349 
1907 1309 1550 - 2 4 1 972 703 « 269 
1908 1308 1384 — 76 984 585 c 399 
1909 1430 1634 - 2 0 4 894' 774 « 120 
1910 1336 1491 — 155 1035 705 « 330 
Total Românii pierd 13598 Evreii câştigă 18114 
V a sf zică : R o m â n i i pierd în 44 de ani 13 598 
de suf le te ; ia r ovrei i câştigă în aceiaşi ani 18.114 
suflete. 
Ce însemnează aceasta ? î n semnează că noi 
Român i i să ne p ie rdem vremea în d i scu ţ iun i şi 
certe s t e r i l e ; însemnează că u r a celor ră tăc i ţ i sau 
r ă i să zădărnicească munca de-o energ ie t i tan ică 
a s t r igă tor i lor de r edeş t ep t a re ; însemnează că 
nepăsarea noastră voită să a jungă a tâ ta marg ine , 
încât să se în toarcă în os t i l i ta te laşă faţă de cei 
ce cată să ne mântu iască? 
Tabela de mai sus ne a r a t ă că s i tua ţ ia oraşu lu i 
i a ş i e despe ra tă ; şi să nu se u i te , ea e ident ică 
cu cea mai marc p a r t e a comunelor noas t re ur­
bane şi r u r a l e d i n Moldova lui Mochi F i scher . 
„ M ă r t u r i s i m că nu cunoaştem în momentele 
de faţă, o problemă mai u r g e n t ă decât problema 
poporaţiei la noi în ţ a ră . Căci dacă noi Român i i 
sun tem meni ţ i să d i spă rem de p r i n oraşe, să ve­
ge tăm pe la sate, şi să f im înlocui ţ i de al te uea-
m u r i , p recum se î n t âmplă de 60 de ani şi ma i 
b ine , aşa că mul te comune u r b a n e n u mai sun t 
astăzi româneş t i decât cu numele , toată munca 
pe care o facem e zadarn ică , d in punc tu l nos t ru 
de vedere, căci n u noi vom culege roadele" . — 
Ropora ţ ia . A. C. Cuza. In t roduce re , pag . I X . 
T r e b u i e să r e împrospă t ăm energ i i l e noastre 
p ie rdu te . T rebu i e ca, p r i n t r ' u n sistem complex 
de î m p r e j u r ă r i să s t imulăm vigoarea amor ţ i t ă 
de p r i n oraşe, să pogor îm în masele sărăci te şi 
dezor ienta te p u t i n ţ a unei vieţi mai omenoase. 
Căci p recum zice Cuza : „Cu cât o n a ţ i u n e e 
fiziceşte mai pu te rn ică , ma i sănătoasă, cu cât 
se înmul ţeş te mai cu în lesni re , cu atât e mai pros­
peră , pen t rucă ea s tăpâneşte v i i torul , adică pu­
t in ţa de a real iza cu t impu l orice p rog res ; şi d in 
contra , cu cât o na ţ i une se înmul ţeş te ma i ane-
voe, sau abia se mai păs t rează p r i n excedente de 
naş ter i , fie ea de a l tmin t re l ea cât de cul tă şi de 
bogată, cu a tâ t decăderea ei e ma i s igură , pen­
t rucă vi i torul nu-i mai apa r ţ i ne " . — Despre Po-
pora ţ ie . M ă r i r e a şi decăderea na ţ iun i lo r . Cap . 
X I X pag. 382—383. 
Aşa dar „creşterea poporaţ ie i — unei ţ ă r i 
sau unu i oraş — este o condi ţ iune de fer ic i re şi 
do progres p e n t r u indivizi şi de m ă r i r e p e n t r u 
n a ţ i u n i " . — Cap. X X pag. 426. — „ E t i m p u l 
ca să ne încordăm toate pu te r i l e pen t ru a rezolvi 
o problemă caro nu mai sufere nici o în tâ rz ie re 
şi care este însăşi problema exis tenţei noastre ea 
na ţ iune . — In t roduce re pag . I X . 
Cum. Cum vom putea spori p rocentu l naşte­
ri lor pen t ru Român i aşa fel ca să în t reacă pro­
centul evreiesc? De s igur nu p r i n mijloace di­
recte, n u p r i n legi şi p roc lamatu lu i , cum se în­
t âmplă în F r a n ţ a şi cum s'a în tâmpla t şi în sta­
te le vechi, ci p r i n mijloace indirecte , p r i n măsur i 
de in teres economic. 
Legea I I a poporaţ ie i f ixată în ch ip atât de 
s t ră luci t de dl prof. Cuza, învederează că : „Li­
mite le f i reş t i ale desvoltări i poporaţ ie i , sun t de­
t e r m i n a t e în tot momentu l dc cant i ta tea mijloa­
celor de exis tenţă pe car i şi-le poate procura şi 
cu care este obişnui tă să t ră iască" . — Cap. X X 
pag. 430. — Ca a tare — m ă r i n d cant i ta tea mi j ­
loacelor do exis tenţă , popula ţ ia se va înmul ţ i . 
„Dacă pu tem să î n m u l ţ i m oameni i , aceasta, nu o 
putem face decât p r i n acte favorabi le î nmul ţ i r e i 
productelor — »I. B. Say -Pop . pg . 431 cap. X X . 
E în in teresul măsur i lo r pract ice ce r ămân 
să se împl inească , să ş t im cari sunt condi ţ i i le care 
de t e rmină această can t i t a te de mijloace de exis­
t en ţ ă? Adică car i sunt păr t icelele din s t ruc tura 
complexă a o rgan izmulu i nost ru social, ce r ămân 
să fie supuse une i ope ra ţ iun i ch i ru rg i ca l e ; cavi 
sunt elementele noui ce t rebuiesc in t roduse ; car i 
sun t condi ţ i i le mul t ip le ce t rebuie să le avem 
îna in tea noastră . 
Sun t condiţii naturale — I însuş i r i l e popo­
ra ţ ie i , rasa, pu te rea şi energia ei, 11 Product iv i ­
t a tea şi s i tua ţ iunea solului, I I I Clima şi anotim­
pur i l e — şi Condiţii sociale — 1 cunoşt inţele , să­
nă ta tea şi mora l i ta tea npporaţ.iei, TI modul dc 
a d m i n i s t r a r e a intereselor publice, I I I O r g a n i ­
zarea socială, I V Re la ţ iun i l e d i n t r e d i fer i te le 
popora ţ i i . — Cap. X X pag. 433 P o p . 
„ I n t r e toate aceste condiţ i i na tu r a l e şi so­
ciale, există o legătură foarte s t r însă şi f iecare 
e u n factor care cont r ibu ie la de t e rmina rea can­
titate! genera le a mijloacelor de existenţă pe car i 
popora ţ ia şi-le poate p rocura şi la s tabi l i rea l imi­
telor ei de desvol tarc" . — Pop . cap. X X pag. 
433. — 
Cu alte cuvinte , cu cât p roduct iv i ta tea şi si­
tua ţ i a solului , de exemplu, va fi p r ie ln ică desvol-
tă re i une i a g r i c u l t u r i ra ţ ionale şi intenzive, cu 
atât can t i t a t ea genera lă a mijloacelor de exis tenţă 
se va spori , şi cu atât , ca a tare , poporaţ ia dispu­
nând de un surp lus de forţe, se va înmul ţ i . 
Al t exemplu. Cu cât în o rganizarea social-eco-
nomică a unei ţ ă r i , vor in terveni măsur i de acele 
care să sp r i j i ne comerţul şi i ndus t r i a autohtoni­
lor, cu cât modul de a d m i n i s t r a r e a intereselor 
publice se va face vădi t numai în folosul soeietă-
ţei băşt inaşe, în mare pa r t e amor ţ i t ă , cu a tâ t , 
pentru, aceştia, can t i ta tea genera lă a mijloacelor 
de exis tenţă se va spori şi cu a tâ t , ca a t a re , popo­
ra ţ i a d i spunând de un surp lus de forţe, se va în­
mul ţ i . 
Măsur i l e p r i n car i s'ar accelera prosper i ta tea 
băş t inaş i lor niciodată nu pot fi p rea severe, căci 
ele izvoresc d in mare le , e te rnu l şi fa ta lu l p r inc i ­
p iu genera l de viaţă. F i eca re popor, f iecare na­
ţ ie t r ebu ie să t ră iască. D a r , cu a tâ t ma i vârtos, 
f iecare popor, f iecare na ţ iune , pe t e r i to r iu ei , t re­
buie să fie n e î n d u r a t ă în lup ta p e n t r u exis tenţă , 
t rebuie să în ţe leagă că fie ce colţişor p i e rdu t p r i n 
impruden ţă , nepr icepere , sau t r ăda re , e ocupat 
imedia t de c lementul s t ră in , ga ta or i când de a-
capara re . 
Ş 'apoi, pe un teritor de te rmina t , două popoare , 
d i fe r i te ca rasă, ca c redin ţă , ca a sp i ra ţ i i , ca con­
cepţie de viaţă , nu pot t r ă i . Aşa se explică de ce, 
poporul evreu, s t ră in şi el ca rasă, obiceiur i , con­
cepţie de viaţă , re l ig ie — mai ales re l ig ie car i , 
să fie ş t iut , la ei îmbracă cea mai desăvârş i tă 
formă de organ iza ţ ie socială şi nu de cult 
supus p ie rzăr i i — de ce, va să zică, poporul evreu 
nu poate t r ă i în î m p r e j u r a r e a aceleiaşi vieţi na­
ţ ionale româneş t i şi de ce, după noi, gogor i ţa asi-
mi lă re i iminente, fatale, e o proas tă jda t fo rmă 
de p a r v e n i r e sau de u m a n i t a r i s m îngus t . 
I n lupta veşnică de exis tenţă asemenea po­
poare mai presus de cele mai sforăi toare teori i 
conci l iante , sun t meni te să se î n l ă tu r e u n u l pe 
a l tul . U n u l va fi înv ins , a l tul va fi înv igă tor . As ta 
e s igur . 
Şi a tunc i , or i ce popor pen t ru a p ă r a r e a su­
per ioară a exis tenţei sale „e indr idui t aselştj 
pe toate căile, p r i n toate mijloacele, iar năvălitorii^  
nu au d r ep tu l să se p lângă şi să protesteze,mâcr 
în numele umanilăţei. Căci umanitatea e îitV 
care şi f iecare a r e d rep tu l şi da tor ia să zică: ш 
nitatea sunt eu". — A. C. Cuza. Pop. Cap. XI 
pg. 461 . Corneliu Car;). 
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Dl P â r v a n t recând la ostile car i au stat laTr«H 
paeum a r a t ă că ştim bine că a stat acolea un tiropH 
oarecare şi o vexi laţ ie ( u n s teag) amestecat.Lil 
Kad ik io i s'a aflat o inscr ip ţ ie . Steagul era al»I 
tu i t d in o pa r t e din legiunea I-a italică din 
sia şi din a V-a macedoneană dacică. E vorbaitl 
un a l ta r r id icat lui N e p t u n . I n f run tea ѵсхіЦіЯ 
era un centur ion (sutaş) d i n t r ' u n a din legîunikl 
pomeni te şi al tul din ceealaltă. Unul cel din Л 
g iunea V-a macedonică poar t ă numele bariul 
de E p t i d u s dar un i t cu cel la t in de Modestus.(fl 
d in leg. I i tal ică a re n u m e l a t i n : Valerius (Л 
mens. S'au mai găsi t t re i a l t a re de piatră, inii 
nate , pare-se, l a zei tăţ i fe lur i te tot de aceşti i l 
taşi în numele legi unei din care făceau parte, ll 
ta re le s'au î n t r ebu in ţ a t la o c lădi re din cetăţii 
d in veacul al IV-lea. Vexi la ţ i a pa r e a fi statal 
T ropaeum T r a i a n i în t impu l navalei Cestotól 
lor, când a căzut Daizus fiul lui Comozous, a»1 
rui p ia t ră dc mormân t dc asemenea s'a găsit. Nil 
v a l a Costobocilor s'a î n t â m p l a t pe la 170 (РашЛ 
nias) ; i a r o inscr ip ţ ie ne spune că î n t r e 175—lil 
L. lu l iu s a p u r t a t lup te cu aceşti barbari ii 
Achaia şi Macedonia . 
Deci au năvăli t tocmai, când Marcus Aurcliil 
e ra aşa de g r ă m ă d i t de răsboiul cu Morcomaiil 
încât a adus împotr iva lor nu numai oaste el 
Africa, da r a î n a r m a t până şi pe robi. 
Leg iunea X I Claudia , care avea castrul i i 
t iv la Duros to rum (S i l i s t ra de azi) era dusă îl 
Panonia . Legiunea a V-a maced., era mutată iiril 
d in 170 în Dacia, ia r leg. I-a italică era lar i i 
boiul cu Marcomani i cu toţi aux i l i a r i i ei. Iái 
de ce la T r o p a e u m au t r i m i s o vexilaţ ie mixlij 
lua tă din cele două leg iuni . 
Î na in t e de răsboiul cu Marcomani i se afliI 
la T ropaeum o pa r t e din legiunea a X I Clanul 
dela Duros to rum. O inscr ip ţ ie ne a ra t ă acest bl 
c ru pe vremea lui An ton ius P i u s şi a fiului ml 
Es te şi o dedicaţ ie din 161 împă ra tu lu i ce-a î l 
mat după P i u s . 
După răsboiu, iar legiunea dela Durostoml 
a pă răs i t T ropaeum. E o insc r ip ţ i e de pe la itl 
cepului veacului al I l I - l ea , când Tropaeum Tril 
iani se urcase în r ang , e ra munic ip iu . E şi ral 
s icr iu de p ia t ră (sarcofag) pe care stă scris leţ. 
X I Claudia . 
Tropaeum va fi căpăta t r angu l de municipii 
sub Sep t imius Severus şi Caracal la , când era gu­
verna tor în Moesia. Ov in ius Ter tu l lus şi ţeara 
înf lorea. E insc r ip ţ i e de după 211 , cea dinţii in 
care se dă oraşulu i numele de munieipium. 
I n veacul al I I 1-lea încep năvăl i r i le barbari­
lor în Dacia şi Moesia infer ior . Sub Severus Or­
bia şi T y r a s cad în mani le Goţilor. I n 238 Goţii 
şi Ca rp i i i n t r ă în Dobrogea, predă oraşul Istnis, 
etc. Sep t imius Severus în 238 drege drumurile 
mi l i t a re , dela Marc ianopol i s spre Miază-Noaptei 
p â n ă la Duros torum şi T ropaeum, făcând la loc 
podur i l e şi pavând şoselele.' Tu l l ius MenophihnJ 
guve rna to ru l Moesii infer ior în tăreş te Marciano-' 
polis, capitala ţ ă r i i , închee pace cu Goţii şi ţine 
piept Carp i lor . 
I n 240 cetă ţeni i d in T ropaeum Traiani ridici 
o p i a t r ă în cinstea lui Gord ianus , împăratul din 
acea vreme. 
I n 248 năvălesc iar Goţi i şi Carpii , dar DO 
pot lua Marcianopol is . Z idur i l e ridicate de Me-
nophi lus şi-au a juns scopul. D a r pustiesc satele. 
Se găsesc insc r ip ţ i i şi d in a doua jumătăţi 
a veacului al I l I - l e a . E de crezut că Tropaetin 
era î n t ă r i t cu z idur i de p ia t ră . Dar cătră sfârşi­
tu l veacului al 111-lea, Goţii l-au dărîmat eu desă­
vârş i re şi locuitori i lui s'au împrăştiat. în cetăţii» 
' şi lagăre le vecine. 
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Pe ruinele cetăţ i i d in veacul al I I 1-lea se în­
trebuinţa ca ma te r i a l de c lăd i re p i e t r e cu in­
scripţii clin ru ine le lu i , s'a î nă l ţ a t în veacul al 
[Y-lea, cetatea ale cărei r u i n i le mai găs im astăzi 
in fiinţă. 
Cronica literară. 
— Poeţi fără volum: I. U . Soricu. — 
De C. Ş. Făgetel . 
De câtăva v reme se face m a r e sgomot în 
irul poetului Cinc ina t Pavelescu, sgomot 
,'ivniit din faptul că după o înde lun-
fată scrie de an i , — când toţi sc r i i tor i i 
mai t ineri din gene ra ţ i a noastră îşi au ye­
nul] lor. — poetul Cinc ina t , eu o î ndă ră tn i c i e 
rară, a lăsat să t reacă vreme până când, în cele 
In urmă. s'a ho tă r î t să-şi t ipărească volumul . 
Faptul acesta a dat de lucru cr i t ic i lor noş t r i . A-
nintiri duioase au fost răscoli te, v r e m u r i de pe-
ireccri armonioase au fost invocate, sp i r i tua le le 
epigrame ocazionale, crea te „ s t ände pede" au fost 
Aise în discuţ ie . U n i i au mers până acolo în cât 
ш s'au sfiit să facă aluzii rău tăc ioase şi i ron i i 
mişcătoare la adresa dlui Cinc ina t . To t ce s'a 
iris, care va să zică, cu acest p r i l e j , n ' a p r iv i t , 
iproape de loc, opera poe tu lu i . 
Discuţia s'a învâr t i t în j u r u l fap tu lu i că d. 
Pavelescu şi-a s t r îns în sfârşi t , ve rsur i le s t ră luci-
;oare în t r 'un volum. 
Şi dacă se ţ ine seamă că poetul C inc ina t n u 
aparţine nici p r in scrisul său şi că nici nu a luat 
parte, decât î n t r ' u n chip foar te r edus , la mani -
fotaţiunilo l i t e ra re d in u l t imul deceniu, apoi , 
•rotim, cu atât mai mult , că ne este îngădu i t a 
ne ocupa aici , de un alt scr i i tor de ta len t şi totuşi 
fára volum care ap ra ţ i ne , a tâ t p r i n sufletul cât 
şi prin opera sa v remur i lo r nouă de prefacere de 
literaturei româneş t i . 
Pentru ca să poţi în ţe lege pe depl in pe Sor icu 
poet»/ se cere n u m a i decât să cunoşt i pe Sor icu 
will. Şi ca să cunoşt i pe Sor icu omul îi va fi 
am foar te g reu . P e n t r u c ă acest suflet de o cu­
răţenie feciorelnică, acest carac ter de cea mai no­
bilă şi ar is tocrat ică cinste, nu se desvăluieşte de 
cât rar de tot, a tunci când el, în sfârşi t , s'a hotă­
rît să lege pr ie tenie . 
Soricu c un om tăcut d in care cauză, de bună 
seamă, mul tora le va face impres ia de „u r suz" . 
1). Iorga spunea, m a i zilele t recute , că-i o fa tă 
mare. Dar când te vei al ipi de el, când îţi va po-
vesti multele pă ţan i i p r i n care a avut să t reacă, 
eopilărin lui des făşura tă la Săcele, în ţ i nu tu l 
Braşovului, dragostea de locul şi de oameni pe 
«ri în chip for ţa t a t r ebu i t să-i părăsească p e n t r u 
a să ducă o viaţă de nea junsur i în mijlocul unei 
•e tă ţ i pu t r ede şi pe rve r t i t e , vei înţelege, nu­
mai atunci, ce f rumoasă comoară sufletească stă­
pâneşte „mocanu l " acesta care-şi ră tăceşte adesea 
paşii pr in s trăzi le Bucureş t i lo r , p e n t r u ca să fie 
mânjit de a t ingerea a tâ tor an imale de apă şi de 
uscat. 
Câte nopţi n 'am pe t recut în tovărăş ia lui So­
ricu, făurind p l anu r i dc lup tă , p l a n u r i care în­
flăcărau şi en tuz iasmau t ine re ţe noast ră , pla­
iuri, însă, car i au trebuit, să cadă zdrobi te , or i 
de câte ori ne-am încerca t să le î n f ăp tu im . 
Pe I. U. Sor icu îl î n t â l n i m în pag in i l e „Să­
mănătorul u i " încă pe la începutu l anulu i 1905 , 
«nănând poezii cucer i toare , a tâ t ca formă cât şi 
ta fond, poezii p l ine de avân t şi l i r i sm. E l pu-
iSicase încă de multă vreme, de pe când era elev 
iii liceului din Braşov, în revis ta „ F a m i l i a " a 
jposatului losif Vulcan . Colaborarea sa la „Să­
mănătorul" devine as iduă, până. la moar tea re­
vistei, adică până la plecarea dlui I o r g a de acolo. 
Câte odată sunt mor ţ i car i vieţuiesc şi astfel a 
fost şi „ S ă m ă n ă t o r u l " cât t imp a fost pe man i l e 
Drului Ion. 
Dar să răscolim p r in nenumăra te l e poezii ale 
poetului nostru, poezii po rn i t e d i n t r ' u n ascunziş 
sufletesc nepr ihăn i t . 
Pentru că spa ţ iu l nu îngădu ie , n u vom putea 
ii aici decât f r agmen te cât se poate de reduse : 
Nostalgie . 
Dumbrăvile îmbracă veşmânt de sărbătoare , 
Se întorc pr ibege pasăr i la cuibu ' n s t r ă ina t 
Ca din răsboiu, în cântec, oş t i r i b i ru i toa re 
Şi doinele trezite câmpi i şi văi s t r ăba t . 
S t r ă b u n i , p lutaş i p r i n veacuri în mersu-vă is teţ 
îm i r ă să r i ţ i în m i n t e : s t ăpân i pe-a voastre t u r m e , 
Lăsând la l imbi s t r ă ine a doinei noas t re u r m e , 
P ă s t r î n d comoara sfântă delà b ă t r î n i r ă m a s ă : 
P ă m â n t u l v'a fost va t r ă şi ceru l v'a fost casă. 
Voi cei mai. bun i ai f i re i de, D o m n u l t emăto r i , 
P ă s t o r i ai l imbei noas t re şi-ai t u rme lo r păs to r i , 
P r ibeg i sub cerul l iber , r î zănd de vânt şi ploi , 
Veni ţ i , şi-n l a rgu l ză r i i luaţ i -mă cu voi! 
(Semănă to ru l anu l V-lea.) 
Sor icu şt ie să p r i n d ă notele cele mai calde 
clin n a t u r ă , pe care o iubeşte cu mul t ă pa t imă , şi 
să le pună în l egă tu r ă cu sufletul său. 
Chemare. 
Apusul t inde valu-i do aur peste dea lur i 
Şi mie r l a îşi începe s f in ţ i tu l psa lm de seară 
Duios r ă sună 'n vale, în t r e m u r de ch i ta ră , 
P ă r a e l e lovindu-şi a r g i n t u l dc pe va lu r i 
D i n umbra- i nesecată setos s'a adăpa t 
S ă r m a n u l suflet s ingur , în noapte s cu funda t ; 
De s'a t rezi t la viaţă al ca tu lu i meu vers , 
E c'ai pr iv i t spre mine în dulcele t ău mers 
A ta este cân tarea ce p l ină de m i s t e r u r i . 
S'a înă l ţa t cu fumul t ămâi i că t ră ce ru r i 
Şi g rop i ţ a d in bă rbă ie 
Că-mi r ăp i od ihna mie . 
Ai aici versur i le u n u i suflet sănătos , unu i su­
flet ca re vede tot precis şi l ămur i t . 
Sor icu este u n u l d in t r e pu ţ in i i scr i tor i ca re 
a p ă s t r a t nea t ins pr inc ip iu l l i t e r a tu re i na ţ iona le . 
E l a l u p t a t pe toa te căile p e n t r u apă ra r ea acestui 
p r inc ip iu şi luc ru l acesta l 'a şi ho t ă râ t pe Sor icu 
să t reacă la revis ta R a m u r i , s ingură care mai 
păs t rează astăzi ca rac te ru l vechiului S ă m ă -
n ă t o r. 
A r fi i n t e re san t de u r m ă r i t şi felul cu totul 
nou l a noi cum a luc ra t Sor icu în ziarist ică. Ii« 
V i i t o r u l , unde a fost ca redactor , el izbut ise 
să creeze o a tmosferă l impede şi să dea o înfăţ i ­
şare cu to tu l modernă z ia ru lu i de par t id , p r in 
discuţ i i cu to tu l academice şi l ipsi te de l imbagiul 
t r iv ia l al presei noas t re . B a ce e mai mul t Soricu 
în t ronase acolo şi rub r i ca : J i d a n i î n p r e s ă . 
No i însă, p r ie t in i i lui , cerem să ni-se dea volu­
mul de poezii . 
Cronică şcotară. 
A ta este l umina , ce 'n j u r u l meu p lu teş te 
Şi f lacăra ce gându l p r ibeag mi-1 încălzeşte 
Căci, v r înd să mi-s 'arete acel ce dă via ţă 
In t r eaga - i s t ră luc i re ţi-a coborît-o 'n fa ţă . 
Ţi-a s t r ecu ra t în suflet adâncur i le milei , 
Şi-n ochii dulci , cucernici , l u m i n a dulce-a zilei 
Şi sufletu-mi, adâncul voind să în ţe leagă, 
S'a fu r i şa t în visu-ţi cura t . Şi tu-mi eşti d r a g ă ! 
( „ S ă m ă n ă t o r u l " anul V-lea N r . 3 6 ) . 
Poezi i le romant ice ale lui Sor icu au o n u a n ţ ă 
f ină de adânc respect faţă de sufletele de fecioară. 
Icoanei. 
T u nu ai mamă pământeană 
Minunea mea cu ochi senini . 
Tu tc-ai născu t în zi cu soare 
Din par fumaţ i i , albii c r in i . 
T u te-ai născu t în zi de va ră 
D in par fumaţ i i , albii c r in i , 
Ţi-au da t surâsul zori i zilei 
Te-au învă ţa t să te închini . 
Sp re t ine s'a î n to r s o lume 
D a r numa i eu m ' a m înch ina t 
Căci numa i mie mi-ai fost, d r a g ă 
Şi azi mă t em c'o fi păcat! . . . 
( R a m u r i An . I V N r . 2 3 ) . 
Cântcc i le lui Sor icu sunt n u m e r i de proslă­
vire , în care t r e m u r ă s incer i ta tea u n u i suf le t na iv 
şi ne în t ina t . Cet i ţ i poezia M a g d a l i n a şi o să 
vă convingeţ i de p u r i t a t e a ce se degajează d in 
versur i le lui . P e n t r u ca să poţ i cup r inde toa te 
f rumseţea poezii lor lui nu-i de a juns cadru l u n u i 
art icol de foileton. U n s tudiu a m ă n u n ţ i t se poa te 
face asupra bogate i sale ac t iv i tă ţ i poet ice. Ca 
încheere nu ne pu tem, însă, opr i de a n u c i ta 
câteva versur i din cea mai f rumoasă poezie a lu i 
Sor icu : 
Chemare. 
Al meu e cân tecu l , a mea-i c red in ţa . 
A l meu e dorul s fân t de l ibe r ta te , 
T u lasă lumea gându r i l o r t r i s t e 
Şi vino, vin ' cu mine . 
Vei fi a mea l umină î n t r u p a t ă , 
Şi Dumnezeu va fi a tunci al nos t ru , 
Pă t runde-vom adâncur i l e f irei 
D u c â n d cu noi l umina 
Iub i rea care fur ia 'mblânzeş te 
Şi domoleş te al pa t imi lo r vifor, 
Şi suf le tul din noap tea lui adâncă, 
II chiamă la viaţă. . . 
A mea este pu te rea înv ingă toa re 
A bradulu i - s t ră je r pe vârf de m u n t e , 
A l tău este pa r fumul blândei roze. 
O, vino, vin ' cu m i n e ! 
( R a m u r i An. I I . N r . 5 ) . 
Cântec. 
Fata popii delà noi, " ;•' 
S ă r u t ochii amândoi , 
Buzele subţ i r i şi moi 
U m e r i ro tunz i şi goi. 
D ă m să-ţi gus t şi eu clin vin, 
Săru ta ţ i -aş i a lbul sin 
— Adunarea generală a reuniunii învăţătorilor 
din jurul Gherlei, ţinută în Gherla 
la 6 August st. n. — 
— Corespondenţă specială. — 
I n tot anu l ne-am î n d a t i n a t câte cu o a d u n a r e 
genera lă , ţ i nu t ă în Bcclean, Dej ori Gher la , — 
locul n u impor tă , — fondul r ămâne acelaş, nu­
ma i fo rma se ma i schimbă, conform t impulu i şi 
î m p r e j u r ă r i l o r . 
Aceasta p la t fo rmă se p rac t i că ani de-a r î ndu l , 
f ă r ă n ic i u n in te res de cauză, iar discuţ i i lor se­
r ioase n u le-a sosit încă, t impu l . 
î n a i n t e de-a reveni la obiect, nu pot retăeea 
o î m p r e j u r a r e şi a n u m e : oare a d u n ă r i i noas t re 
nu i-a fost locul Lăpuşu l -unguresc , u n d e s'a ţi­
n u t şi s f in ţ i rea nouei biser ici ? u n d e pu teau lua 
p a r t e şi alţi in te lectual i afară de membr i i reu-
n i u n e i ? N u e ra cu m u l t mai impună to r ? Sau , 
t r ebu ia a m i n t i t în r apo r tu l general motivele pen­
t r u car i nu s'a ţ i nu t acolo ci în al t loc, ch ia r în 
aceeaşi zi. 
D a r să rev iu la obiect. 
D u p ă vorb i rea de deschidere f rumoasă şi ins­
t ruc t ivă a d lui vice-preşedinte, se t r i m i t e o te­
l e g r a m ă de înc redere preşedin te lu i care sufere 
de o boală g rea , dor indu- i însănătoşare . I n t r î n d 
în o rd inea de zi , se ceteşte r apor tu l general de 
pe anu l 1 9 1 0 — 1 9 1 1 în care se constată că : averea-
r e u n i u n e i e 5 0 2 0 cor., se constată ac t iv i ta tea rod-
- n ică a subreun iun i lo r pe toate terenele. Se t rece 
apoi la alegerea comis i i lor : pen t ru censurareu 
r a p o r t u l u i genera l şi a buge tu lu i , p e n t r u încasa­
rea taxelor şi înscr ierea de membr i i noui şi pen­
t r u eventuale p ropune r i . 
Sfârş indu-se şedinţa p r i m ă , urmează banche­
tul , la care a f a ră de membr i i r eun iune i am re­
marca t pe d n i i : A n d r e i Todoran şi rev. domn 1. 
Vele, canonic d in Gher la . 
P r e c u m , cu or i ce ocaziune aşa şi aci s'a toas­
tat, p e n t r u p a t r i a r h u l Rome i , M a j . Sa, preşedin­
tele şi vice-preşedinte , răsp lă t i t a fost de aplauze, 
toastul Rev. domn l o a n Vele , în care a ră t a rolul 
r e u n i u n i l o r în favorul omenimei , aduce elogii 
bărba ţ i lo r car i s 'au ocupat cu o rgan iza rea reu­
n iun i lo r , î n c h i n ă p e n t r u r e u n i u n e şi membr i i ei . 
După banchet a u r m a t şedinţa a doua. I i i 
u r m a mici lor r e fe r i r i se t rece la p ropune r i din­
t r e car i t re i ne in teresează mai de ap roape : î n ­
f i i n ţ a r ea or fe l iena tu lu i , despăr ţ i rea can tora tu lu i 
de postul învăţă toresc şi în f i i ţ a rea u n u i fond cul­
tu ra l , î n f i i n ţ a r e a or fe l iena tu lu i f i ind în curgere , 
se t rece la a doua p ropunere , care d u p ă mai 
mul te desbater i nu s'a r i r i c a t la valoare de con­
clus, f i ind dieceza noas t ră săracă, ia r comunei» 
n u m a i pe l ângă cantora t sun t în s ta re a susţineu 
şcolile. A u r m a t p ropune rea a 3-a ca cea m a i ac­
tuală , care se p r imi ş t e numa i în p r inc ip iu , deve 
n i n d ac tuală n u m a i d u p ă in t roducerea noului 
a rh i e reu . Doamne — în f i in ţ a rea unu i fond cultu­
r a l nu-i ac tuală! I n 1 9 0 8 la aduna rea d in Bec 
lean colegul Cons tan t in M a n p r in o disertaţi '* 
f rumoasă — a tunc i e ra actuală, -— a ră t a necesi­
ta tea î n f i i n ţ ă r i i u n u i fond cu l tu ra l , iar azi n u 
actuală . Când a ju toru l delà stat n u se capătă , cârei 
şcolile se închid , când învă ţă to r i i r ă m â n pe clrn 
m u r i , nu-i actuală . E n e r g i e d lor ! energ ia ti 
l ipseşte. Oa re delà a rh i e reu să aş tep tăm toate '. 
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P r o p u n e r e a s'a r id ica t la valoare de conclus şi 
ce va u r m a de acum ? O să vedem. De e ram la 
Lăpuş , ce ziceau oaspeţ i i? I n G h e r l a ? — afa ră 
de z idur i l e p r e p a r a n d i e i şi conşt i in ţă , n u ne-a 
cer ta t n imen i , căci a fa ră de şasă Gher len i , a l ţ i i 
B U ne-au onorat cu prezenţa . 
Un învăţător. 
I N F O R M A Ţ I I . 
A R A D , 10 August n. 1911. 
— Bulet in meteorologic. I n s t i t u tu l meteoro­
logic anun ţă o ne însemna tă sch imbare a vremii , 
pe a locur i cu ploi şi fu r tun i locale. 
T e m p e r a t u r a la amiazi a fost de 25 .8° în Bu­
dapesta , de 30.3° Celsius în Arad . 
— Reprezentaţia trupei Bănuţiu la Bistriaţ. 
C o r e s p o n d e n t u l n o s t r u d in B i s t r i ţ a no 
scr ie : D u m i n e c ă în 2 A u g u s t a m a v u t fe­
r ic i rea să s a l u t ă m în m i j l o c u l n o s t r u m i c a 
Iar î n su f l e ţ i t ă t r u p ă a d in i A . P . B ă n u ţ i u . 
Deşi l u m e a a c u m în v r e m e de v a r ă e c a m 
î m p r ă ş t i a t ă , t o t u ş i la s t ă r u i n ţ e l e însufle­
ţ i t e a le d lu i a d v o c a t D r . 1. P o p p , a v e n i t 
un publ ic n u m e r o s din B i s t r i ţ a şi d in jui­
sa a s c u l t e f r u m o a s e l e p r e s t a ţ h m i a le dlui 
B ă n u ţ i u , d lui C r i ş a n şi a le d-şoare i A n u ţ a 
V o i l e a n u . S 'a j u c a t p iese le . . J e r t f a " şi . .Bu­
c ă t ă r e a s a " a ş a c u m pe la n o i r a r e o r i a m 
a v u t pr i le jul să v e d e m . î n t r ' o l i m b ă fru­
m o a s ă şi cu d e s ă v â r ş i t s i m ţ a r t i s t i c , 
iar d. C r i ş a n ne -a c â n t a t m i n u n a t e d o i n e 
r o m â n e ş t i , a c o m p a n i a t fi ind la p i a n de 
d - şoa ra V o i l e a n u î n t r ' u n m o d m ă i e s t r u . D . 
C a l m u s c h i a d e c l a m a t v r ' o c â t e v a m o n o -
loage c o m i c e , c a r i a u s t â r n i t m u l t h a z şi 
voie b u n ă . D o r i m c a a r t i ş t i i n o ş t r i s ă n e 
m a i c e r c e t e z e c â t de des . 
— Nouă biserica gr.=cat. română în Arad. 
A m a m i n t i t în imul d i n t r e n u m e r e l e n o a ­
s t r e t r e c u t e c ă b i s e r i c a gr . c a t . r o m â n ă 
din A r a d , c o n v i n g â n d u - s e c ă n o u a c l ăd i r e 
d in s t r a d a D e a k m i v a p u t e a c o r ă s p u n d e 
m e n i r i i sa le , a c e r u t de là o r a ş să-i c edeze 
un loc m a i p o t r i v i t . 
Cons i l iu l c o m u n a l din A r a d . in ş e d i n ţ a 
sa de er i . Mie rcu r i , a împl in i t c e r e r e a co­
m u n i t ă ţ i i b i se r i ceş t i şi i-a c e d a t locul d in 
co l ţ u l s t r a d e l o r T e l e k i şi P ö l t e n b e r g . 
— Maj. Sa la manevrele generale. Ziarele 
din V iena aduseseră şt irea că Maj. Sa a r e n u n ţ a t 
să ia p a r t e la manevre le genera le , fiind prëa 
obosi toare . 
O t e l eg ramă din Caşovia anun ţ ă acum că ă-
colo se fac p regă t i r i mar i , din car i se conchide 
că Maj . Sa to tuş i va conduce manevre le în per­
soană. 
' Adunarea generală a Reuniunii învăţătorilor 
delà şcoa le le p o p o r a l e c o n f . gr . o r t . r o m . 
d i n protopopiatele A r a d a n e I — V I I . . t r i ­
ş ă m pe cei interesaţi, că neprimind încă 
răspuns delà comuna bisericească Buda­
pesta şi fiind, timpul înaintat, ne-am de­
terminat a convoca adunarea generală de 
estimp la Arad pe 4 (17) Septemvrie a. c. 
Programa se va publica la timpul său în 
toate foile. — P r e s i d i u l . 
— „Deşteaptă-te Române"... D in Telega (Ro­
mânia) se scr ie : I n t impul reprezen ta ţ ie i t ea t r a l e 
de Duminecă î n t r e pr imul şi al doilea act . f anfa ra 
dlui Rotescu a cân ta t marşu l , ,Deşteaptă- te Ro­
m â n e " . Pub l i cu l care e ra numeros cum nu s'a mai 
văzut în Telega , a aplaudat marşu l . 
U n s t ră in (german) probabi l din neş t i in ţă , 
crezând că face o g lumă a şuera t . P u b l i c u l indig­
na t a l inşat i^e s t ră in dându-l pe m â n a şefului de 
secţie spre a'l aresta , scăpându-1 cu chipul acesta 
de fur ia mul ţ imei . 
I n această învăhnăşală un domn avocat d in 
Bucureşt i ind igna t de p u r t a r e a acelui s t ră in a 
s t r iga t să iasă afară toţ i s t ră in i i necuviincios!, 
lucru care a indignat pé <!. Manolc Luca adminis­
t r a t o r u l băi lor . A u r m a t un schimb de cuvinte 
şi cu m a r e g r e u t a t e s'a în l ă tu ra t un scandal care 
pu tea lua propor ţ i i foar te mar i . In u rmă muzica 
a cân t a t 15 minu t e „Deş teaptă- te R o m â n e " fă-
cându-se o f rumoasă mani fes ta ţ ie . 
— Confiscarea unui ziar vienez. Din Viena 
se teJegrafiază că n u m ă r u l dé azi d imineaţă alui 
„Neues W i e n e r Jou rna l 1 * a fost confiscat pen t ru 
un articol „Moşteni toru l de t ron şi min i s t ru l de 
răsboi" , în care moş ten i toru l de t ron e mus t r a t 
că a cerut delà Maj . Sa înlocuirea min i s t ru lu i 
comun de răsboi . 
— M a r i n a r i spanioli răscula ţ i . D in Madr id 
se anun ţă ca mar ina r i i încruc işă toru lu i spaniol 
„ N u m a n c i a " s'au răsculat . La început , cercur i le 
oficiale au încercat să tă inuiască r ă sv ră t i r ea 
mar ina r i lo r . A c u m însă şi oficiosul „Dia r io Uni ­
ve r sa le" recunoaş te că e vorbă de o conspirau 
republ icană . La început s 'au răsvrăt i t toţi ut-
r inar i i , da r 60 de inşi la s tă ru in ţe le ofiţerilt: 
s'au supus . 
T r ibuna lu l mi l i ta r a condamnat pe 26 răsvr 
t i ţ i la moar te . Se zice că şefii au şi fost execuţi 
— Nou advocat român. P r i m i m următori 
aviz: A m onoare a vă aduce la cunoştinţă, căit 
deschis cancelar ie advocaţ ia lă în Haţeg , (foţj 
local de cancelar ie Dr . Ş t r ă i ţ i a r i u ) . 
H a ţ e g , datul poştei Cu st imă D r . Em 
Ş e l a r i u advocat . 
— A n u n ţ . Cursur i le »Scoalei pentru есотл 
şi industria de casă", sus ţ inuta de »Reumuru 
femeilor române din Sibiiu«, s e încep la 1 щ 
temvrie n. Instrucţiunea secţiunii economiced 
prinde : a) învăţământ practic : pregătirea 1 » 
telor, c o n s e r v a e a poamelor si legumelor, spăW 
si călcatul rufelor, confecţionarea ruftlor etc.; íj 
învăţământ teoret ic: economia de casă, contabili 
Шеа etc. Instrucţiunea secţiunii industriale o 
p r i n d e : cusut , croit, împletit cu ma dna, tors j 
ţesut E de dorit, ca elevele să se prezentai 
punctual pentru з lua p a n e la pregaurile pentn 
inaugurarea festivă a noului local al şcoalei i 
casa p r o p n e a reuniunii . Informaţii se pot p i 
delà Comitetul > Reuniunii femeilor românei 
Sibiiu*. 
X Otel , .Edison" Budapesta. I n centrul carj 
talei s'a deschis la 1 A u g u s t otelul „Edison" dciţ 
de numele genia lu lu i inventa tor , la o distanţi 
de, 10 minu te (lela ga ra de nord şi sud lângă lini 
t r amva iu lu i aproape de t ea t ru l „ K i r á l y " (1 
H á r s f a 5 9 ) . De îndes tu l i rea pre ten ţ i i lo r щщ 
r i lor se îngr i jeş te p rop r i e t a ru l Iozsef Pollák. S 
de camere , a ran ja te ex igenţe lor moderne , cu iii 
m ina re leectr ică, încălzire cent ra lă , camere 1 
baie, s tau la dispoziţ ia că lă tor i lor . 
~ ~ . f n \ VICTOR GBAUh7 
Medie universal, medic şcolar calificat, piofesor de Щ 
Inst i tu t d e dant is t ică . 
A r a d , Andrássy-tér Nr. 22. — Etajul 
In faţa palatului administrativ (comitatului 
Mh&%№ йшШтШ şi sociali 
— P e t r e c e r i , concerte. — 
13 August n, 
Ouştelnic. Tea t ru („Tinere ţe -nebuneţe" , „Ys jitoarea" şi 3 dia logur i comice) u r m a t dc jo 
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EASIûm ŞI FACE. 
ROMAN. 
Trad. de Ă. C. Corbul. 
(Urmare). 
Un mic g r u p de oameni eşi din Ohhutz şi eu toate 
eă vântul mi bă tea în ziua aceea , un suflu uşor pluti 
d e a s u p r a a rmate i , mişcând flamurile cazacilor şi fă­
când s teagur i le să fâlfăiască. P ă r e a că a rma ta îşi ex ­
p r ima bucur ia la aprop ie rea împăra ţ i lo r . 
O voce comandă : — Smirno! şi mimai decât , cuvân­
tul aces ta , se repe tă pe toată în t inderea a rmate i , ca 
căuta tu l cocoşilor în zori de zi, apoi totul amuţ i . Goar­
nele primului r eg imen t de cavaler ie cântară marşu l 
genera l . Se nuzi foarte distinct glasul t ână r şi mân-
gâios al împăra tu lu i Alexandru , care felicită a rma ta . 
Apoi, d rep t r ă spuns , pr imul reg iment scoase un bura 
formidabil, asurz i tor şi voios. 
— B u r a ! b u r a ! b u r a ! se s t r iga din toate păr ţ i le şi 
fiecare regiment , unul după altul, îl pr imea pe împăra t 
în sunete de goarnă , s t r igând bura! . . . apoi isbucniră 
fanfarele, şi încă odată b u r a ! b u r a ! Şi sunetele t rom­
petelor şi ale vocelor omeneşt i se ames tecară într 'un 
svon asurz i tor . 
Tânăru l şi frumosul împăra t Alexandru , în uniforma 
sa de gardă ecvest ră , cu t r icornul pe cap, a t r ă g e a lua­
r e a aminte a tu tu ro ra prin glasul lui sonor şi blând. 
Rostow, care sta ală tur i de gornişt i , îl zări pe îm­
păratul de depar te şi-i u r m ă r e a din ochi orice mişcare 
făcea. Când ţa ru l fu la douăzeci de paşi de dânsul , el 
putu deosebi toate t răsă tur i le chipului său frumos şi 
plin de fericire. El avu un sent iment de duioşie şi de 
extaz aşa cum nu avusese încă nici odată . 
Orice mişcare a împăratului îl fermeca. 
Alexandru chemă la sine pe comandantul r eg imen­
tului şi-i şopti câ teva cuvinte. Taru l adresa apoi o 
multamire ofiţerilor şi Rostow îi sorbea cuvintele ca 
şi cum ar fi căzut din cer. 
— Vă mul tăntesc tu turor , din toată inima, domni­
lor, a ţ i mer i ta t drapelele Sfântului Gheorghe , şi sunte ţ i 
demni de dânsele!. . . 
Alexandru mai rosti câteva cuvinte pe cari Rostow 
nu le auzi , şi soldaţi i cu toată pu te rea plămânilor lor 
s t r i g a r ă : I l u r a ! 
Alexandru se îndepărtă din ce în ce mai mult, 
opr indu-se în faţa al tor r eg imente , şi în curînd Rostow 
nu mai putu deosebi decât penele albe ale t r icornului 
împără tesc , în mijlocul suitei. P r i n t r e oamenii suitei 
Rostow îl recunoscu pe pr in ţu l Andrei stând cu neg l i ­
j en ţ ă şi indolen ţă pe calul său. 
Dupăce Alexandru făcu ocolul regimente lor , t ru ­
pele începură să defileze şi Rostow trecu, pe calul său 
Beduin, în faţa împăra tu lu i , c a r e s tă tea i zo la t de 
suita sa. 
— Cei din Pav logra tz i Mint niş te vi tej i ! zise îm­
păra tu l . 
După revis tă , ofiţerii se adunară în grupur i şi în­
cepură să vorbească de recompense ; ei erau siguri de 
victorie, ca şi cum ar fi câş t igat cele două bătălii . în 
care fuseseră înfrînţi de francezi. 
LV. 
A doua zi după revis tă , Boris însoţ i t de urăr i le de 
răuşi tă ale lui Berg , merse să facă vizită pr in ţu lu i 
Andrei . 
„ în ţe leg , îşi spunea el, că Rostow care pr imeş te 
delà ta tă l său cu zecile de mii de ruble, nu vreai 
facă plecăciuni , nici să'l facă „pe lacheul" , dar eu tri 
buie să'mi croesc calea s ingur, şi nu pot lăsa щ 
scape nici un pr i le j" . 
Pr in ţu l Andrei hu se afla în ziua aceea la Olmiiti 
Boris , văzând oraşul unde se găsea statul major si cor­
pul diplomatic, şi în care sălăşluiau cei doi împărali 
simţi şi mai mult dor in ţa de a face par te din aceast 
lume super ioară . 
Când ceru să'l ѵага pe Bolkonsky în casa unde în­
cuia Kutuzow, toţi aghiotanţ i i şi chiar plantoaai 
că rora se ad re sa , îl întâmpinară în aşa fel, ca să'l Ы 
a în ţe lege că p r e a vineau mulţ i ofiţeri cu el acolo, i 
se sa tu rase ră de a şa vizi te . Dar cu toate acestea, 
tocmai din pricina aceas ta , Boris se întoarse a dom 
zi la Olmiitz. 
P r in ţu l Andrei era de data asta acasă. Boris 
in t rodus într 'un salon m a r e , unde fără îndoiala 
dansase a l tă da tă , dar unde se vedea acum cinci paturi 
o masă , scaune şi un clavecin. 
Un aghio tan t în hala t pe r san scria, un altul grosul 
Xesvi tzski , e ra întins pe pat, vorbind şi rîzând cu iu 
ofiţer. Un al t re i lea cânta la clavecin un vals vienez. 
Al pa t ru lea s ta pe j umă ta t e culcat pe clavecin şi fre­
dona. 
Nimeni nu păru a-1 băga în seamă pe Boris; în sfâr­
şit, aghio tantu l care scria îi zise cu necaz că Bolbiulr 
era de serviciu, şi dacă ţ inea să'l vadă ar face 
să în t re la s tânga , în sala de pr imire . 
Boris mul ţămi şi eşi din odae ; el găsi în sala J( 
pr imire zece genera l i şi ofiţeri. 
P r in ţu l Andrei îl asculta tocmai pe un bătrîa I 
cu pieptul p re să ra t cu decoraţ iuni , şi care-i făcea ni 
rapor t . Generalul se ţ inea drept , cu braţele înfa 
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ilomil din curtea „ A n a P o r i m e " . începutu l la 
k " seara. 
Шѵ- * 
Ы . Traira / ' „Mal i ţ iosul" de A. Kc-tzebue) 
ait de joc în pavilonul de vară a hotelului 
imami". începutu l la orele 8 seara. 
Uimi. Concert şi tea t ru ( „Tre i doctor i" , 
»die localizată) u r m a t de joc în cur tea si'inici 
îiei (în caz de t imp nefavorabil în sala şcoli i) . 
wntiil la orele 9 seara. 
* 
1 3 A u g u s t n. 
Istrita: T e a t r u ( „Dragos te copi lărească" , co­
fe localizată de.... Dr. Şeghescu) ur ina t de 
sala hotelului „Rege le Ungar ie i " . Incepu-
I orele 8 seara. 
'Jkmelc sunt rugate a se prezintă în costume 
mşti. 
I 
ECONOMIE. 
Bilanţul s emes tra ! al »Albinei«. 
Rezultatul obţ inut în semestrul exp i r a t se în-
(i in mod demn lângă rezul tatele îmbucura­
se ale ani lor precedenţ i şi dovedeşte prosper i -
peaşi continua desvoltare şi consolidare a „Al-
Profitul net se cifrează cu suma de K 257.636, 
iţind faţă de per ioada corespunzătoare a anu-
i expirat o creş tere de circa K 27.000. R e n t a -
litatea capi ta lu lu i social de K 3 mil ioane este 
(ide 8.59% faţă de 7 .70% în anu l 1910. C u m 
semestrul I I . al anu lu i de ges t iune de regu lă 
ijoarea opera ţ i i lor este mai vie, este spe ran ţă 
itemeiată, că prof i tu l net al a n u l u i cu ren t va fi 
nit superior celui al anu lu i exp i ra t . 
Totalul activelor de K 44,324.883 delà f inele 
mstrului I . a. c. este în creş tere fa ţă de aceeaşi 
«dă a anu lu i 1910 cu circa K 5,600.000 şi 
ЩІеП Decemvr ie 1910 cu circa 2,700.000, pe 
im/renitul b r u t al sem. I . 1911 se cifrează cu K 
158.225 faţă de K 1,033.766 în 1910. 
Totalul intereselor de tot soiul, încasate în 
ш, I. 1911, cu toată creşterea e x t r a o r d i n a r ă a 
milor de afaceri act ivi , a crescut fa ţă de semes-
»II. 1910 cu circa K 140.000 la K 1,141.115, 
r Previziunile s'au redus la j u m ă t a t e a celor 
H1910 delà K 24.351 la ne însemnata sumă de 
12.105. 
Singuraticele poziţii mai însemnate ale acti-
m şi pasivelor în sem. I . 1911 prez in tă faţă 
dc 191(1 următoare le schimbări : Escontul o mică 
reducere delà K 1 4 . 4 8 9 . 9 5 3 la K 1 4 , 0 5 4 . 6 2 5 ; d in 
contra au crescut cu circa K 2 , 2 0 0 . 0 0 0 la K 5 
mii. 4 2 5 . 2 0 1 Credi te le camb. cu acop. hipot . ; cu 
rotund K 1 milion Î m p r u m u t u r i l e hipotecare la 
K 11 ,467 .789 şi Contur i le -Cui ' cn te delà K 3 mii . 
8 0 4 . 7 1 3 la K 6 , 0 4 8 . 6 3 5 ; în f ine Efectele publice 
cu circa j u n i . milion, la I\ 3 , 4 5 5 . 2 5 1 . La pasive 
remarcăm o creştere considerabilă la Depozitele 
spre f ruct i f icare , car i se cifrează cu Iv 2 1 , 6 7 7 . 6 2 5 , 
a ră tând faţă de Iun ie 1 9 1 0 o creştere de ro tund 
K 2 mii. , iar faţă de f inele anu lu i 1 9 1 0 o creştere 
de K 1,670 .000 . C i rcu la ţ iunea scr isur i lor fonciare 
încă a crescut considerabil la K 9 , 5 6 6 . 5 0 0 cu circa 
1 j u m . mii . faţă de 3 0 I u n i e 1 9 1 0 şi cu K 1 ,100 .000 
faţă de finele anulu i 1 9 1 0 . F o n d u r i l e de rezervă 
în f ine, inel. fondul de ga r an ţ i e al scr isur i lor fon­
ciare , fondul de pens iune şi fodul P. Cosma, ace­
sta din u r m ă de K 4 0 . 2 1 5 , se cifrează conform 
b i lan ţu lu i Bernes t ra i u l t im cu 2 , 2 3 4 . 3 2 4 , a r ă t ând 
faţă de Iun ie 1 9 1 0 o creştere de aproape 3 3 0 . 0 0 0 , 
iar faţă de 31 Decemvrie 1 9 1 0 u n sopr de circa 
K 2 4 5 . 0 0 0 . ,.Rev. Ec" 
Poşf© A d m i n i s t r s e f i e i . 
I l ie Lucuţa, Şebiş. Am pr imi t 14 cor. abo­
nament până la finea anului 1 9 1 1 . 
Redac tor responsabi l : Iul iu G iu rg iu . 
„ T r i b u n a " ins t i tu t t ipografic , Nichin şi ? it 
E I S Z 
M I K S A 
i m 
O r a d e a - m a r e - N a g y v á r a d 
Citea Rákoczl-uf N 0 14. 
(Lângă Apolo). 
1 
G R Ü B E R D E Z S Ő 
magazin de pălării şi articole 
de modă pentru bărbaţi. 
C luj—Kolozsvár , 
Colţul străzii W e s s e l é n y i şi S z é p , 
vis-à-vis cu hotelul »Feszl« 
Noutăţi în pălării de domni şi 
copii, albituri, cravate şi totfelul 
de articole. 
F V e ţ u r i s o l i d e ! 
I 
1 
"J53T l Serviciu conşt i inţ ios! j " y 
un apotecar român diplomat 
care ar fi aplicat a cumpăra respective a 
lua în arândă pe vre-o 5 — 6 ani apotecă 
aranjată modern din o comună fruntaşă 
curat românească din apropierea Aradului. 
Dacă respectivul e încă necăsătorit are 
şanse de a se şi căsători bine. — Cu pro­
specte detailate serveşte Ian cu Petro viciu 
din comuna Sajtény (comitatul Csanád). 
Anunţ de căsătorie. 
Un învăţător definitiv, în etate de 30 ani, 
doreşte a se căsători cu o învăţătoare cu 
diplomă, care se poată funcţiona la aceeaşi 
şcoală, în o comună de munte. 
Doritoarele să trimită ofertele lor mai 
detailate la administraţia »Tribunei« în timp 
de 15 zile, păstrându-se cel mai strict secret. 
Wangul t rupului , eu o expres iune do l inguşire шаг-
I 
-Foarte bine! foarte b ine! b inevoiţ i , vă rog, a a ş -
jta, spuse pr in ţu l Andrei în ruseş te . 
El îl zări pe Boris , şi ne mai luându-1 în seamă pe 
жаі, care-1 u rmărea , rugându ' l să ' l mai asculte o 
ată, se apropie de tânăr . Boris în ţe lese în acea clipă, 
«ace presimţise de mult, eă afară de subordonarea la 
stiplina stabilită de regu lamen te , există. în a r m a t ă 
subordonare mai reală , aceea care-1 s i lea pe genera l 
i aştepte cu respec t bunul plac al căpi tanului pr in ţ 
Aci, când aces ta prefera să s tea de vorbă cu simplul 
fieras Prubetzkoi . Şi mai mul t ca ori când, Boris 
чhotárît să servească sub această discipl ină ocultă. 
Hitelese că prin simplul fapt dc a fi fost r ecomanda t 
olului Andrei, el ocupa un loc cu mult mai impor tant 
p! acest genera l , care , în orice împre ju ră r i , l-ar fi 
•it cu un s ingur cuvânt fiind în r îndur i . 
-Ei bine, scumpul meu, îi zise pr in ţu l Andre i , tot 
>poftă să devii agh io tan t? 
Da. Aş dori să adresez o suplică comandantului 
i. Prinţul Kiiraghin i-a scris cu pr ivi re la mine. Şi 
iidioga ca pentru a se scuza : Mi-e teamă că g a r d a 
ii va intra în foc. 
-Bine, bine, o să vorbim noi do toate acestea , da-mi 
? să'l anunţ numai pe aces t domn şi sunt al d-tale . 
In vreme ce pr in ţu l Andrei îl a n u n ţ a pe genera l , 
«esta, care nu împ ă r t ă şea de s igur părer i le lui Boris 
mia avantagiilor subordonăr i i oculte, fulgeră cu pr i -
p t |io obraznicul ofi ţeraş carc-1 împiedecase să vor-
Jească cu aghiotantul. 
Boris se tulbură, el se în toarse în altă pa r t e , şi 
Wpta cu nerăbdare în toarce rea pr in ţu lu i Andrei . 
-Ei bine, scumpul meu, m'a m gândi t la d-ta, spuse 
fflţul Andrei ducându-l pe Boris în salonul unde e r a 
clavecinul — ai face bine să nu te duci la Kutuzow; 
o să ' t i spue o mul ţ ime de amabi l i tă ţ i , te va invita la 
masă, şi as ta va fi tot. , 
„Va fi în curînd aci un în t reg batalion de agh io-
tant i şi de plantoni . Dar am un amic excelent , p r in ţu l 
Dolgorukoff... De a l tmintre lea Kutuzow şi noi toţi , n ' a -
vem în acest moment nici un pres t ig iu ; totul e în mâna 
împăra tu lu i Alexandru . De aceia am face mai bine să'l 
vedem pe Dolgorukoff, căruia i-am şi vorbit de d - ta ; 
poate va şti el să ' ţ i facă un loc mai aproape de soare . 
P r in ţu l Andrei se încălzea în to tdeauna când lucra 
la îna in ta rea vre-unui t ânăr . Sub p re tex t de a obţine 
pentru alţii favorurile pe cari e r a p rea orgolios să le 
primească pent ru sine, el t ră ia în acest mediu care 
î m p ă r ţ e a favoruri le şi care ' l a t r ăgea fără de voe. 
S e a r a e ra deja înaintată când pr in ţu l Andrei şi Bo­
ris intrară în palatul pe care ' l ocupau în Olmiitz împă­
raţ i i şi suita lor. In ziua aceea, avea loc un consiliu 
de răsboi Ia care lua par te Krieghofsrathul si cei doi 
împăra ţ i . 
Cu toate că bătr ini i genera l i Kutuzow şi p r in ţu l 
Schwarzenberg erau de altă părere , se, luase ho tă r i r ea 
de a se re începe imediat osti l i tăţ i le, şi de a se da o 
bătăl ie in regulă iu potriva lui Bonapar te . Dolgoru­
koff, unul din cei mai apr inş i partizani ai a tacului , se 
r e t r ă s e s e tocmai din consiliu, obosit, istovit, da r an i ­
mat şi mândru de a fi r epur t a t victoria în consiliu. 
Pr in ţu l Andrei îl prezintă pe Boris , da r Dolgorukoff 
îi s t r înse m â n a cu putere fără a spune un s ingur cu­
vânt lui Drubetzkoi , şi dete drumul gândur i lor care-1 
in te resau în momentu l acela mai mult decât orice. 
— Ei bine, scumpul meu, ce succes am obţ inut ! Să 
dea Dumnezeu ca în bătăl ia care va avea loc în curînd 
succesul să fie tot aşa de glorios pent ru noi! Pree iz iu -
nea austr iacă uni tă cu curajul Ruşilor, ce vrei mai 
mul t? 
— Atunci a tacul o ho tă r î t ? în t rebă Bolkonsky. 
— Ba eu mai spun că lui Bonapar t e ii s'a înfundat. 
Împăra tu l Alexandru a primit tocmai o scr isoare delà 
el, u rmă Dolgorukoff cu un zâmbet semnificativ. 
— Ah! şi ce-i scr ie? 
— Ce vrei să-i scrie... ba hais , ba cea, etc., etc. Şi 
as tea toate numai ca să câşt ige timp. Te as igur că 
în sfârşit am pus m â n a pe el! Dar ce e mai nostim, e că 
nimeni n 'a şt iut cum să i-se ad reseze răspunsul . Fără 
îndoială că el nu t rebuie considerat ca împăra t . Atunci, 
cum t rebuia să-i scr im: consulului sau genera lu lu i 
Bonapa r t e? 
— Cu toate aces te e o mare deosebire înt re a nu-1 
considera ea împăra t şi a-1 înt i tula genera lu l Bona­
par te , făcu Bolkonsky. . . 
— Dar tocmai aici a fost g reu ta t ea , îl în t r e rupse 
Dolgorukoff. II cunoşti pe Bilibin, ştii că e un om in­
te l igent ; el a propus să se t r imeată r ăspunsu l pe ad re sa 
u rmă toa r e : Uzurpa to ru l şi duşmanul neamului ome­
nesc... 
Dolgorukoff rise cu mare poftă. 
— Numai a t â t ? întrebă Bolkonsky. 
— Cu toate as tea , Bilibin a găsi t un titlu mai ser ios . 
— Ce t i t lu? 
— Şefului guvernulu i francez, rosti Dolgorukoff 
cu ser iozi tate şi multă mire . Nu-i a şa că-i bine t iclui t? 
— Da, e bine, dar nu va fi pe placul lui Bonapa r t e , 
zise Bolkonsky. 
— Obi te cred. F r a t e - m e u îl cunoaşte . El a mâncat 
de mai multe ori cu împăra tu l la Pa r i s — şi mi -a spus 
că n 'a văzu t nici odată un diplomat mai şiret şi mai 
fin. I s t e ţ imea franceză uni tă cu dupl ic i ta tea i tal iană. 
— Am venit să ' ţ i recomand acest tânăr , făcu pr in­
ţul Bolkonsky. 
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Licitatiune minuendă. 
în conformitate cu concluzul Ven. Con­
sister Nr. 4053 1911, se publică licitatiune 
minuendă pentru repararea şi renovarea sf. 
Biserici gr. or. române din Bonţeşti (Bonca-
falva) cu terminul pe 2/75 August 1911, 
înainte de ameaz la 9 ore în şcoala con­
fesională din loc. 
Preţul de esclamare 7076 de coroane şi 
60 fileri. 
Reflectanţii au să depună înainte de lici­
tatiune vadiul de 10° / 0 din preţul de escla­
mare. 
Pentru participare la licitare, reflectanţii 
nu pot forma nici o pretenziune. 
Preliminarul de spese se poate vedea la 
oficiul parochial. — Condiţiunile se vor pu­
blica înainte de ţinerea licitaţiunei. 
Comitetul parochial îşi rezervă dreptul de 
a da lucrarea în întreprindere, fără privire 
la rezultatul licitării, acelui reflectant, în care 
are garanţia materială şi morală mai multă. 
Din şedinţa comitetului parochial gr. or. 
român d n Bonţeşti (Boncafalva) ţinută la 
24 Iulie (6 August) 1911. 
Cornel Sabău, 
prez. corn. par. 
Virgil F ren ţ , 
notar adhoc. 
In conţelegere cu : /uliu Bodea, adm. prot. 
V I N U R I 
v e c h i ş i n o u i d e л г A r i d c i t . 
Adresaţivâ cu toată încrederea la proprietarul 
de vii din Siria (Világos) Petru Benea, căci Vă 
trimite numai vinuri bune, curate şi pe lângă 
. preturile cele mai moderate. 
Vinuri vechi : Vin alb K —*66 litru. 
Rizling —-68. Roşu —-74. 
Vinuri noui : Carbenet alb K —'98 litru. 
Şiller K —-52. Rizling K —'54. Rizling şi 
Ruje amestecat K —'50 litru. 
Rach ie de treve (comină) K 1*60 litru. 
Rachie de drojdii 2*30, Rachie de treve 
(comină) specialitate K 2.10 litru. 
Vinul şi rachiea să expedează cu rambursa 
delà 50 litri în sus sub îngrijirea mea proprie 
Vase dau împrumut pe timp de doauă luni 
Pentru calitatea vinului garantez. 
J ят: t r - c t B e n e a 
propr. şi neg. de vinuri 
V i l á g o s (A-f -atc i m.) 
m 
m Haine bărbăteşti şi femeieşti, i 
întregi sau desfăcute, draperii 
şi perdele de dantelă, haine de 
piele, odăjdii, acop. de altare le 
C u r a t ă ş i v ă p s e ş t e 
mai bine şi mai ieftin dnul 
Fintzler Ferencz, 
v o p s i t o r şi spă lă tor c h i m i c în 
Nagyvárad, Bazárépület, 
în laturea dinspre teatru. In vecini cu cia-
sornicarul Kepes 
Rog sä se ţină seamă la firmă. 
C a s e d e c u m p ă r a t 
în Vârşeţ cu preţul delà 2000 până la 
50.000 coroane. Doritorii să se adreseze lui 
J T i v c i IVI i c i , 
Vârşeţ (Versec) Fonó-u. 13. 
W ä l l i s c h h o f 
stabiliment de hydroterapie şi sanatoriu 
aranjat conform tuturor recerinţelor mo­
derne; dietetică după sistemul Dr. Lahmann, 
(băi de aier, de soare, de abur, de aier cald, 
de acid carbonic, de oxigen, de radium 
băi medicinale şi electrice, gimnastică etc.) 
30 minute depărtare delà Viena în regiune romantică 
şi sănătoasă. Indicat la toate boalele nervoase şi cele 
ale schimbului organic (neurasthénie, histerie, amemie, 
diabet, diathesă urica, reumatism, boale de stomach 
şi de intestine etc. i = 
Gură de slăbire şi îngrăşate. 
In stabiliment nu se primesc morboşi de boale infec-
tioase şi boale psychice. 
P o s t a : Mar ia -Enzersdorf bei W i e n . 
Telegrame şi telefon : Wällischhof-Oiesshübl bei Wien 
Cu prospecte şi cu detailuri stă la dispoziţie 
direcţiunea şi medicul-şef al stabilimentului: 
Dr. Marius Stürza. 
N i c o l a s H e i s s i l ä —£ 
m ă s a r d e s v . i c l i r î ş»5 m o b i l e 
Déva, Str. Vasist N o 18. (Cása proprie). 
Aduce cu stimà la cunoştinţa on. public d n 
oc şi provin зіе, r.ă şi-a pro văzut şi mărit ate­
lierul de măsărit en puteri de muncă corespun 
zătoare cerinţelor de azi. 
Primeşte totfelul de lucrări ppn ra z ;diri şi 
mobile, precum şi. reparări cu preţuri con^enab e 
şi pelângă serviciu prompt şi conştiinţios 
Mare magazin de tot felul de mo bite crogătite 
din materialul cel m ti excelent usc at dala ce!e 
mai simple p inà la cele mai luxoase. 
E L S Ő L IPP / i l H 0 R 6 6 - 6 Y A R 0 S • ЯЦ/іРіТТЛТОТТ Ш Э 5 . 
FONDAT ÎN @ІШ>Д'^  - r ' U.\ V ANUL 1895. 
•-^wş»^- — - — ' 
I pregăteşte: h u t o _ a i e , v a n e ! 
I în ori-ce mărime; din lemn de stejar | 
I uscat şi alb, pe lângă garantă. — Pri- f 
I meşte ori-ce comandă mare, aranjament | 
i compl. pentru pivniţe, cu preţ convenabil. I 
M V і - г i • : i 3 i i r » 0 2 s i T i 
X FURNISORUL CURŢII REGALE ROMÂNE J 
I WESZELY BÉLA f 
I PRIMUL FABRICANT DE BUTOAIE, J 
I - s * L1POVA. I 
• • • • • • • • • • . 
Bicicletele de re-
nu memondial: ^ = 
THE CHAMPION , 1 1 
şi P R E M I E R A 
cu osie campanilara 
roată automată (cu frină liberă) se vând pf l 
garantă de 3 şi 5 ani cu preţul original a ' ' 
făr' de nici o ridicare de preţ în rate lunarii 
12 şi 15 cor. precum şi 
— părţi alcătuitoare pentru biciclete 
ca gumă interioară şi exterioară prima calitate,» 
nerie, lampe, pedale, lanţuri, roaiă automată, m 
In urma circulaţiei mari unde în toată Austo 
Ungaria trimite şi în provincii cu preţ foarte redus 
— în mare cu preţ original de fabrici-
L á n g J a k a b 
mare comerciant de biciclete şi părţi alcătuitei 
Budapesta, VIII,, József-köruí 41, 
Filiale : Baross-tér 4 şi în Buda, II-, Margit-Ш 
Catalogul de lux cu 1C00 de chipuri se trimite gm. 
H o r v á t h B é n i 
m e h a n i c 
Nagyvárad, Kossuth Lajos-u. 11 
Recomandă în atenţ'a publicului dr\ 
loc şi provincie, a t e l i e r u l s au me­
n a n t e aranjat de nou, unde primeşte 
comande şi r e p a r ă v i d e lucruri 
ce aparţin în branşe precum maşini 
de cusut, d e s u r i s , b''elclete şl 
g r a m o f o a n e e t c . Utensiliile acestor 
maşini le are în depozit, 
Reparaturile se tfectu-
repede 
B R A U N A N T A L 
fabricant d e instrumente muzicale în 
Temesvár. Centri!, Strada Prinz Eugen No. 14, 
(Casa proprie). 
Cel mai mare şi 
mai ieftin isvor 
de cumpărare în 
Ungaria de sud 
instrumente : de alamă, 
lemn,de suflat, cu coarde 
şi instrumente de bătut 
p r e c u m şi părţ i le c o n ­
st i tut ive a acestora. = 
Reparările s e execută artistic, 
g r e ţ u r i moderate . 
I n s t r u m e n t e v e c h i se c u m p ă r ă sau sel 
s c h i m b ă , ви E x p o r t în m i c şi marc, 
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F a b r i c ă 
d e c l o p o t e 
S z l e z á k 
Distinsă la expoziţia 
universală din Paris. 
fabrică p. turnat clopote, accesorii 
de turnuri şi stativele lor 
Budapesta, Frangepán-u. 77. 
(Casa proprie. Lîngă staţiunea tramv. electric). 
Se recomandă pentru executarea ori­
căror lucrări din acest ram, ca turnarea 
de clopote noui şi vechi, pelângă ga­
ranţie de mai mnlţi ani, cu coroană de 
fier invenţia mea. Pregătesc s t a t i n e 
d r e p t e şi p l e c a t e pentru clopote. 
Preliminare se trimit la cerere gratis 
şi franco. — La dorinţă merge si în pro­
vincie pe spesele proprii. Execuţie solidă. 
I z k o v i t s G e r s o n , B u d a p e s t a , I X . , 
Strada Tompa IX" o 1 4 . 
D u l a p U I * i d e g h i a f a la cari e necesară ghiaţă 
puţină, preparate pen­
tru măsurarea vinului şi 
a berei, conducte la 
pregătirea berei şi pen­
tru scurs, în preţuri mo­
derate şi serviciu promt. 
întreprindere de accesorii 
la fabricarea zodei, sticle 
de Bohemia, sirup de 
smeură, lămâi şi ananas, 
alabastru şi praf de li­
monada ş. a. Comandele 
se efeptuiesc prompt şi 
cu preţuri convenabile. 
Catalog ilustrat Ia do- s*-. 
rinţă se trimite gratuit 
Feiveî Lipót utódai 
Budapest, IX., Ipar-utca No 4. 
Fabrică de bănci pen­
tru şcoală, aranjamente 
pentru birouri, acce­
sorii de gimnastică etc. 
E D U A R D L E X E N 
tinichigiu şi antepriză de instalaţiuni 
IRAŞOV, Strada Lungă No 29. 
TELEFON No 334. 
Se recomandă pentru pregătirea muncei de tinichigiu 
ţi galanterie la edificii, precum coperişe, şi învelişuri 
ie turn, ornamente de metal, vase pentru bucătărie, 
dulapuri pentru ghiaţă, vase pentru spălat şi altele. 
S p e c i a l i s t ; î n a p a d u c t e l a c a s e 
conducerea de gaz de iluminat, şi instalarea camerelor de baie 
Lampe de carbid de totfelul 
delà 3 coroane în sus. 
Engrosiştilor li-se dau rabat. 
Depozit bogat în vani de 
scăldat, cămine, closete etc. 
Serviciu conştiinţios. Preţuri 
moderate. Reparaţie promptă. 
c a n a l i z ă r i , 
Annnţuri 
primeşte admi -
nistraţia «Tribu­
nei «, pe lângă 
t preţurile cele i 
mai moderate. 
P A L S A N D O R 
ttmplar pentru edificii şl moblie 
N a g y v á r a d , Uri-utca 49 fcÄ). 
Pregăteşte ori-ce lucrări din acest ram atât 
noi cât şi reparaturi ; lucrări pentru clădiri, 
aranjamente comple te pentru scoale, biserici, 
locuinţe , biurouri etc. din material bun şi 
uscat după model sau din combinaţie proprie, şl 
Preţuri convenabile, serviciu coulant se garant. 
— Telefon pentiu oraş şi comitat nr. 629. — 
M á j e r s z k y B a r n a b á s 
fabricant de maşini 
rzz^zz: î n Wyis»egyhàza. Fabrichează după o experienţă bogată 
ca specialitate 
prese de olei mânate cu apă. 
Piue de olei, construcţie simplă ori 
complicată Prăjitori de olei pentru 
încă'zire cu aburi ori foc. Teasc pentru 
sâmburi de bostan. Maşini pentru per­
fecţionarea oleiului şi aranjamentul com­
plect pentru fabricarea oleiului. Unelte 
de meliţat floarea soarelui, ş a. 
Exportul până acum în 237 uzine. 
M a r e d e p o z i t d e c u p t o a r e . 
Am onoare a aduce la cunoş­
tinţa on. public, că în Koloszvár, 
Monostori u. 7, a m d e s c h i s 
M® m a r e m a g a z i n înregistrat 
şi provăzut cu cuptoare din ţară 
şi străinătate, unde se află în de­
pozit permanent cuptoare moderne 
de majolică stil secesion şi cuptoare 
de olane Daniel, precum şi cămi-
nuri şi cuptoare de bucătărie. 
Atrag atenţia publicului asupra de­
pozitului meu model, asigurînd-ul tot 
odată despre calitatea perfectă ale arti­
colelor şi preţurile cele mai solide. 
Aşteptând binevoitorul sprijin sunt 
cu deosebită st imă: 
Tamásy Józse f , 
Kolozsvár. 
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ABONAŢI ŞI RĂSPÂNDIŢI 
„ T R I B U N A P O P O R U L U I " 
FOAIE POLITICĂ SĂPTĂMÂNALĂ. 
A b o n a m e n t u l : 
Pe un an . . . 4 Cor. 
Pe un jumătate an 2 Cor. 
Administraţia: Arad, Strada Deák Ferencz 20. 
Pentru România şi America: 
Pe un an . . . 10 Cor. 
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Fabrica budapestană de casse de bani 
G e l l é r i ş i S c h ü l l e r 
B U D A P E S T 
Fabrica: IX., Rákos-utca 4. Depozitul 
orăşenesc şi biroul : V. Széchenyi-u. 7. 
Liferanţii ministerului de agricultură, de 
honvezi, căilor ferate ungare şi al poştelor. 
Efectuiază casse de 
bani, libere contra 
focului şi spargeri­
lor, casse pancelate 
pentru păstrarea do­
cumentelor. 
Catalog gratuit şi 
franco. 
Cele mai b u n e 
r o I o a g 
cele mai solide şi cele mai după modă 
— j u v a e r i o a l e — ^ 
atât pe bani gata, cât şi în rate pe lângă cheţ 
zăşie de 10 ani şi preţuri ieftine, lifereaza 
mai bună prăvălie în aceasta privinţă 
întreagă U n g a r i a 
BRAUSWETTER JA HO 
orologier î n SZEGED. 
CATALOG cu 2 0 0 0 chipuri se trimite 6 R A T U 
Notez că numai aceia vor prim! catalogul gratuit cari îl cer 
provocare la ziarul Tribuna, (ad. scriu că a cetit anunţul in Tf 
Corespondentele se fac in limba maghiară, germană si frani 
c Telefon 6 6 — 8 2 . 
FISCHER T E S T V É R E K 
lustruitori de sticla şi fabricanţi de oglinzi 
pictură specială pentru geamuri de biserică 
BUDAPEST, VIII., Koszorú utca Nr. 27 
Pregălim ireproşabil oglinzi, plăci, 
dulapuri şi apărătoare pentru uşi. 
Primim execuţia conştiinţioa-ă a 
oricăror lucrări din acest ram, apoi 
culorarea în sticlă ori mozaic a gea­
murilor de biserici, dormitoare, su­
fragerii, saloane, portale şi porticuri 
<- Mare depozit de sticlă în plăci. > 
Comandele atât din loc 
cât şi din provincie se fac 
cu multă conştiinţiositate. 
Rndolf Hiller, S Ä S Ä " 
S i b i i u — N a g y s z e b e n , 
Atelierul: Rosenfeldgasse б/а; Locuinţa: Wagnergasse 23 
Primeşte lucrări de lăcătuşerie, precum : grilaje la" case noui, porf' i 
trepte, balcoane, îngrădituri la gradine şi morminte Casse d
 e 
bani contra focului în ori-ce execuţie. Telefoane de casă, telle g. 
rafe şi sonerii electrice, apoi, apaducte, aranjament pentru casa-
 г Г
е 
debaie, closette şi fântâni cu pompă pe lângă preţuri modelat
 e şi 
execuţie artistică. Ori-ce reparaturi se efeptuiesc repede ед pre­
ţurile cele mai ieftine şi pe lângă garantă. 
Edi f icare ie f t ină! 
întrece ori-care edificare 
<iin alt material. Sistemul 
meu e brevetat Nr. S—5546. 
Se face prin prepararea în 
mod propriu al betonului, 
ori alte materii. 
Primesc totfelul de edi­
ficări, locuinţe, case de în­
chiriat, edificii economice 
şi dominiare, crepuri, fântâni, poduri, canalizări, în-
grà dituri, trepte, padimentări de terasse, acoperiş fa-
cen lent, învălitori de cement 
In depozitul meu se găsesc felurite preparate dejj 
C E M T ;nt, pietri de edificiu, ţigle, columne pentru case , •: 
streşiini, trestie pentru tinciuială, cement Portland, gips»! 1 
var J itins ş. a. — Preţuri curente trimit gratuit. 
I<osif S i m i c s 
întreprindere de edificare cu beton, f a^ 
bricant de obiecte de cement şi pierU 
Nr. t e l e fonu lu i :^ 
246. 
(Casa proprie) i | 
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Str. Buziaş 3 7 V 
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B i r o u l s p e c i a l d e a n t r e p r i s ă p e n t r u i i n s t a l a ţ i s a n i t a r e a i n g i n e r u l u i 
P O N T E T S Á N D O R 
.ä 
Maros-Vásárhely £ ;
 4
E ö t 2 
I V o t e l e f o n u l u i 
Proiectează şi primeşte : 
i n s t a l ă r i d e a p a d u c t e , c a r i a i i s ă r i C A ­
l o r i f e r e c e n t r a l e , v e n t i l a t o a r e F I 
m a ş i n i c u a p ă , g a z ş i s p i r t 
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